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Innledning 
 
 
Forskning om spiritualitet viser at i dag er det et større antall mennesker som heller definerer 
seg som spirituell i stedet for religiøs enn det har vært tidligere. Spiritualitetsbegrepet har blitt 
et populært forskningsfelt innenfor religionsvitenskapen. Spirtualitet som et element i 
utdanning har blitt mer aktuelt de siste tiårene. Spiritualitetsbegrepetforekommer også i 
speiderbevegelsens litteratur og formålsparagrafer. Spiritualitet som et element i 
speiderbevegelsens utdanningspedagogikk har mottatt lite oppmerksomhet fra et 
religionsvitenskapelig perspektiv. I dette prosjektet forsker jeg på spiriutalitet og hvordan 
begrepet forekommer hos en utdanningsbevegelse som ble dannet tidlig på 1900-tallet. Å 
følge språkutviklingen i bruken av relgiøse kategorier hos speiderbevegelsen det siste 
århundredet åpner for å følge en utviklingsproesess av hvordan bevegelsen i samtiden forstår 
og forholder seg til assosiasjonene og holdningene som følger spesifike ontologiske begreper. 
Hvordan begrepet «spiritualitet» utrykkes gjennom et utvalg av speiderbevegelsens offisielle 
litteratur er hovedfokuset for dette prosjektet. Hovedorganisasjonen i bevegelsen, The World 
Organization of The Scout Movement (WOSM) har ansvar i å representere flere land i alle 
kanter av verden og har plikt i å uttrykke seg om «religiøse temaer» på en slik måte som skal 
virke inkluderende for alle religiøse tradisjoner og alle av bevegelsens medlem. For, det er 
også slik at speiderbevegelsen er en politisk upartisk bevegelse og er også «sekulær» i denne 
forstand. Den har likevel et religiøst fundament som har røtter i grunnleggeren av bevegelsens 
ideologi og visjon. The World Organization of The Scout Movements konstitusjon beskriver 
at speiderbevegelsen er en frivilig, ikke-politisk utdanningsbevegelse for unge mennesker. 
Den er åpen for alle uten distinksjon på bakgrunn av kjønn, opphav, rase og tro, 
overennstemmelse med formålet, prinsippene og metoden slik grunnleggeren uttrykte dette.  
Gjennom analyser av litteratur produsert av grunnleggeren av bevegelsen Robert Baden-
Powell, og analyser av dokumenter publisert av bevegelsens hovedorganisasjon The World 
Organization of The Scout Movement vil jeg svare på disse forskningsspørsmålene:  
Har spiritualitetsbegrepet alltid vært en del av speiderbevegelsens vokabular?  
Hvordan blir spiritualitet forklart som en del av speiderbevegelsens utdanningsmetode? 
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Bruker speiderbevegelsen spiritualitetsbegrepet som et alternativ begrep for religion?  
Hva innebærer spiritualitet hos speiderbevegelsen?  
Jeg kan beskrive prosjektets kontekst i tre elementer: 
1. Speiderbevegelsens kontekst, utgangspunkt og tilblivelse og utvikling. 
I kapittel 1 vil jeg ta for meg speiderbevegelsens kontekst. Jeg vil belyse hvordan en ide av en 
britisk generalløytant utviklet seg til en global utdanningsbevegelse. Jeg vil belyse hvordan 
bevegelsen er organisert, dens mest essensielle karakteristikker. Jeg vil beskrive hvordan 
«Duty to God» paragrafen i speiderløftet er blitt revidert for å tilpasses et flerkulturelt 
samfunn og bevegelsens bredere medlemskap.  
 
2. spiritualitetsbegrepets kontekst og dens opptreden i tidligere forskning og moderne 
trender og utdanning 
I kapittel to vil jeg kort presentere hvordan spiritualitetsbegrepet har utviklet seg fra en kristen 
forståelse til den «moderne spiritualiteten» som man oftest prater om i dag. Jeg vil belyse 
hvordan spiritualitetsbegrepet har blitt oppfattet av forskere og hvordan spiritualitet 
forekommer i moderne trender som New Age. Jeg vil også belyse hvordan 
spiritualitetsbegrepet har fått innpass i moderne utdanningsinstutisjoner.  
 
3. min kontekst og hvordan prosjektet tok form  
I kapittel 3 skal jeg forklare hvordan et feltarbeid gjennomført våren 2014 var avgjørende for 
hvorfor jeg valgte å forske på speiderbevegelsen. Refleksjoner etter dette arbeidet og videre 
undersøkelse av bevegelsen fungerte som en motivasjonsfaktor for videre forskning. Jeg vil 
også presentere hvordan jeg gjennomførte et intervju med et styremedlem i WOSM og 
hvordan jeg har arbeidet analytisk gjennom prosjektet.  
Resultatet fra det analytiske arbeidet vil bli presentert i kapittel 4, 5 og 6. I det siste kapittelet 
vil jeg ogsp svare på forskningsspørsmålene med bakgrunn i resultatene og tidligere forskning 
presentert i kapittel. Det siste kapittel i helhet fungerer som en konklusjon og oppsummering.  
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Kapittel 1 Speiderbevegelsen 
 
 
 
 
Innledning: 
Dette kapittelet vil bidra med et bakteppe for forskningsfeltet. Jeg skal først beskrive hva som 
kjennetegner speiderbevegelsen. Deretter skal jeg presentere bevegelsens tilblivelse og 
utvikling. I dellkapittel 1.4 Duty to God, vil jeg presentere hvordan prinsippet, «tjeneste til 
Gud» i speiderløftet har blitt revidert for å tilpasses et mer globalt og moderne samfunn. 
Speiderbevegelsen ble stiftet av Robert Baden-Powell i 1908. Robert vart født i London i 
1857 og skulle senere bli Lord Baden-Powell of Gilwel, grunnlegger av Speiderbevegelsen. 
(Hillcourt 1966 s.11) Speiderbevegelsen er en utdanningsbevegelse og konføderasjon på 161. 
nasjonale organisasjoner. Bevegelsen rommer 40 millioner medlemmer i over 1 million lokale 
grupper. Bevegelsens hovedorganisasjon; The World Organization of The Scout Movement 
(WOSM) er styrt i fra seks forskjellige regioner; Africa Scout Region, Arab Scout Region, 
Asia-Pacific Scout Region, Eurasia Scout Region, European Scout Region, og Interamerican 
Scout region. (Scout, 2015b) 
 
 
1.1 Speiderbevegelsen 
 
Hovedsakelig er speierbevegelsen en utdanningsbevegelse som hjelper unge mennesker i å 
utvikle deres fulle potensialer som individer og som borgere. Bevegelsen har adoptert 
UNESCOs definisjon av utdanning og speiding faller under UNESCOSs utdanningskategori 
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nonformal education som innebærer «organized activity outside established formal system 
that is intended to serve an identifiable public with concrete learning objectives.» (Vallory, 
2012, s. 56) Det meste av litteratur skrevet om speiderbevegelsens tilblivelse og ideologi er 
produsert og skrevet av forfattere med tilknytning til bevegelsen. Michael Rosenthal, 
akademiker ved Columbia University, hevder at en tilslutning til bevegelsen nødvendigvis 
ikke vil gi materialet en forutinntatt mening, men vi kan likevel se at kildene til bevegelsen 
har en autoritær og dogmatisk stil. (1980, s. 603) Eduard Vallory er en akademiker med 
fagbakgrunn i blant annet politikk og sosiologi. Han har en lang fortid i bevegelsen og har hatt 
stillinger som International Commissioner for WOSM og WAGGGS, Vice-Chairman og 
international Commissioner for Catalan Federation of Scouting og Guiding.  Vallorys bok 
«World Scouting: Eduation for Global Citizenship» er særegen fordi den tar for seg hele 
bevegelsen. Tidligere forskning har fokusert på enkelte nasjoner, spesifikke diskurser eller 
enkelte historiske øyeblikk. Vallory beskriver hva som karakteriserer bevegelsen verdensvid 
og dens opprinnelse og utvikling.  
Det er flere gjennomgående temaer i artikler og bøker produsert av forfattere utenfor 
speidermiljøet. Disse temaene er knyttet til flere kontroverser om menneskerettigheter og 
Duty to God - paragrafen i speiderløftet. I Sarah Milss artikkel Duty to God/my 
Dharma/Allah/Waheguru beskriver hun at tidligere forskning om religionsformidling i 
utdanningssystem har vært konsentrert om statlige utdanningsinstitusjoner og religiøse 
institusjoner. Tendensen har vært å forske på det man kan beskrive som formelle miljø. Mills 
hevder at det er mangel på religionsforskning knyttet til miljø hun kaller for «blurred spaces», 
«hybrid» eller «alternative space» Hun beskriver at speiderbevegelsen opptar et slikt «blurred 
space» hvor ungdom blir introdusert til et verdisystem som formilder tanker og holdninger om 
religion og religiøsitet. Speiderbevegelsen er et «alternative space» der barn og unge mottar 
kunnskap og kulturformidling utenfor hjemmet og skolen. Bevegelsen blir forklart som et 
«hybrid space» fordi den omtaler seg som en sekulær bevegelse med fleksible, men 
forpliktende religiøse element. (2012, s.485) I motsetning til andre ungdomsbevegelser som 
ble grunnlagt i Baden-Powells levetid, som for eksempel Christian Based Boys Brigade er 
speiderbevegelsen dannet som uttalt sekulær, men likevel er religion som Baden-Powell 
beskriver «not a part of Scouting, but something that lay in its very foundation.» (World 
Scout Bureau, 2010, s. 6)  
Bevegelsen er institusjonelt organisert fra to verdensorganisasjoner, The World Organization 
of the Scout Movement (WOSM) og World Association of Girl Guides and Girls Scouts 
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(WAGGS.) Fokuset i dette prosjektet er WOSM.Dette har jeg valgt med bakgrunn i 
begrensning. Det er også WOSM som har publisert dokumentene som tar for seg spiritualitet 
og spirituell utvikling. The World Scout Committe i WOSM fungerer som styret av WOSM 
og er dermed det høyeste organet. WOSM er delt på regionale, nasjonale og lokale nivå. 
Eksempler på nasjonale organisasjoner er Norges Speiderforbund og KFUM/KFUK Speidere, 
som er Norges to nasjonale organisasjoner. Det organisatoriske landskapet til WOSM består 
av flere grupper og komiteer med forskjellige praktiske formål. WOSM samarbeider med 
andre organisasjoner og har flere konsultative forhold til andre internasjonale organisasjoner. 
Et eksempel på dette er deres bilaterale partnerskaps med FN og UNESCO. Det blir holdt 
forum og dialog for internasjonale religiøse ledere og noen av lederne bistår WOSM med 
konsultasjon i arbeid med utvikling av dokumenter og verdensleirer. (Scout,2015b) Forumet, 
World Scout Inter-religious Forum arbeider tett med WOSM i forberedelse på World Scout 
Jamborees, som er en samling av speidere på både nasjonale og internasjonale nivå, World 
Scout moots og World Scout Inter-religious symposium som blir holdt hvert fjerde år.   
Bevegelsen er selvstyrt og innebærer at den har frihet i å utarbeide og formulere sine egne 
retningslinjer. Fordi bevegelsen inkluderer mange nasjoner med ulik kultur og religiøse 
tradisjoner burde retningslinjene være adaptasjonsdyktige for alle medlemslandene. Dette 
innebærer også at den må stille seg autonom fra private eller religiøse institusjoner. I WOSMs 
konstitusjon kan vi lese hvilket formål WOSM har for resten av bevegelsen:  
 
The purpose of the World Organization is to foster the 
Scout Movement throughout the world by: 
(a) promoting unity and understanding of its purpose 
and principles, 
(b) facilitating its expansion and development, 
(c) maintaining its specific character.(The World Organization of the Scout Movement,2011. 
s. 7) 
Bevegelsen er uavhengig og politisk upartisk. For å opprettholde en slik status har noen land 
blitt nektet medlemskap i bevegelsen på grunn av landets politiske regime.
1
 For å kunne stille 
seg upartisk har organisasjonen et behov for å benytte seg av et offisielt språk som verken 
krenker eller favoriserer en kultur eller religion over den andre.Vallory legger vekt på at 
bevegelsen utnytter lokaler knyttet til både statlig og private institusjoner som skoler, kirker 
og klubber og at det har på grunn av dette oppstått uenigheter knyttet til praksis mellom 
                                                          
1
 Ekspertinformaten belyste Kinas ekskludering: [E1] In China, they are still forcing the movement to be within 
their socialism and communism regime. That’s why we are excluding China from our organization. 
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bevegelsen lokalt og institisjonene som de er knyttet til. (2012, s.57) I Norge er det ikke 
uvanlig at speidergrupper holder møter i lokaler knyttet til kirkesamfunn. Holdninger og 
idelogi nasjonalt, har likevel en påvirkningskraft i de nasjonale organisasjonene. 
Speiderbevegelsen er basert på frivillige forpliktelser og er åpen for alle. Medlemskap skal 
ideelt sett være åpent for alle uansett bakgrunn, rase og religion. Derimot så viser historien oss 
at dette ikke alltid har vært eller er tilfelle. Bevegelsen har ikke alltid klart å holde seg 
upartisk i flere tilfeller. Det ideologiske og lovlige rammeverket for flere nasjoner har i 
tilfeller som segregering, kjønnsdeling og homoseksualitet påvirket bevegelsen i deres 
inkluderende tankemåte. (Vallory, 2012. s. 59.) Duty to God paragrafen i speiderløftet har 
også resultert i at bevegelsen på grunn av dens grunnprinsipper ekskluderer ateister. Et 
eksempel her til lands kommer til utrykk i en artikkel fra nettutgaven av Dagen: «Ateister fikk 
ikke komme på speiderleir.» Lederen for speiderforbundet uttrykte at speiderbevegelsen ikke 
nektet barn med ulike kulturelle eller religiøse livssyn medlemskap i bevegelsen men å 
inkludere en uttalt ateistisk gruppe ville være problematisk. Selv om bevegelsen er åpen for 
barn fra forskjellige religiøse trosretninger er ikke bevegelsen like inkluderende for dem uten 
en religiøs bakgrunn. (Bregård, 2014) Dette har grunnlag i bevegelsens retningslinjer som 
tilsier at man må gjøre sin Duty to God med språkalternativer for de forskjellige nasjonale 
organisasjonene. Dette vil jeg vie mer oppmerksomhet til senere.  
Boy Scout’s of America (BSA) hat også blitt møtt med flere kontroverser pågrunn av deres 
svært konservative religiøse grunnpinsipper som også har hatt en påvirkningskraft på 
medlemskap. Som Sarah Mills forklarer var det typiske speideriedealet knyttet til partikulære 
tanker og holdninger om hva som er «passende» maskulin og religiøs, moralsk oppførsel. 
(2012, s.485) Det finnes fremdeles rester av holdninger som reflekterer dette i flere 
speidermiljø. I en artikkel publisert av Aftenposten på nett (2012) kan vi lese overskriften 
«Speidere vil ikke ha homofile i sine rekker.» Artikkelen referer til speiding i USA og BSAs 
motvilje til å akseptere åpent homofili. Amerikans høyesterett vedtok i 2000 at organisasjonen 
skulle få opprettholde sin politikk overfor homofile. (Aftenposten, 2012) Vallory forklarer at 
den amerikanske speiderogranisasjonen har en svært dominerende rolle i bevegelsen. Den 
utgjør 6 millioner (22%) av World Organization of the Scout Movements medlemmer og 
betaler 39% av medlemsavgiften i WOSM. (2012, s. 125) Dette resulterer i at BSA står i en 
autorativ særstilling. I tillegg til å være en viss makthaver deltar BSA aktivt i å fronte 
bevegelsen internasjonalt i media. I følge Vallory får dette uheldige konsekvenser for resten 
av bevegelsen som dermed blir fremstilt som mer konservativ. (2012, s. 125-134) Det er også 
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flere tilfeller der regionale og lokale speidergrupper i stor grad blir påvirket av den 
omringende samfunnskulturen. Som artikkelen fra Aftenposten viser, hevder organisasjonen i 
USA at den ikke kommer til å granske privatlivet til sine medlemmer, men at åpent homofili 
ikke vil bli godtatt. Opprinnelig var bevegelsen åpen for alderen 12-16 år, men aldersspennet 
har utvidet seg siden og inkluderer nå 6-21 åringer. (Vallory, 2012, s. 57)  
Å bidra med utvikling slik at barna kan nå sine individuelle potensial, fysisk, intellektuelt, 
sosialt og spirituelt er formålet med bevegelsen. I dette prosjektet vil det sistnevnte være 
hovedfokuset. Vallory hevder det dirkete målet for speiding er utdanning og sosial 
transformasjon er en konsekvens av dette. (2012, s.59) Vallory forklarer at man skal utvikle 
seg gjennom «citizen education» og «global citizen education». Førstnevnte innebærer den 
personlige utviklingen som bevegelsen kan bistå med og den siste henviser til bevegelsens 
arbeid med fred, forståelse, inter-kulturell dialog og solidaritet. Utvikling i dette prosjektet er 
oversatt i fra det engelske utrykket «development». Det er et svært viktig element i speiding 
og er reflektert hos WOSMs konstitisjon: 
The purpose of the Scout Movement is to contribute to the development of young people in 
achieving their full physical, intellectual, emotional, social and spiritual potentials as 
individuals, as responsible citizens and as members of their local, national and international 
communities. (The World Organization of the Scout Movement, 2011, s. 3) 
   
Et av flere elementer som skiller speiderbevegelsen fra andre bevegelser og organisasjoner er 
deres speidermetode. Metoden baserer seg på en «learning by doing» tankegang og inneholder 
progressiv og stimulerende program med varierte akrtiviterer. Disse aktivitetene er basert på 
speidernes interesse i forskjellige spill og leker og ferdigheter. Samfunnsarbeid er også en del 
av speidermetoden. De forskjellige aktivitetene holdes vanligvis utendørs der kontakt med 
naturen og friluftsliv er et vikitig element. Gjennom speidermetoden arbeider bevegelsen med 
både global og individuell utdanning og utvikling. Metoden er felleskjernen i bevegelsen og 
alle nasjonale organisasjoner må følge den. (The World Organization of the Scout Movement, 
2011, s. 6) Speidermetoden, speiderløftet og speiderloven er alle basert på Robert Baden-
Powells prinsipper og ideologi. Ettersom bevegelsen utviklet seg til å bli en global bevegelse 
ble noen prinsipper fromulert og tilpasset deretter. Videre skal jeg presentere bevegelsens 
opprinnelese med utgangspunkt i Baden-Powell, grunnleggeren av speiderbevegelsen og 
generalløytant i den britiske hær.  
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1.2 Starten på en bevegelse 
 
Robert Stephenson Smyth Baden-Powell var førdt i Paddington i London den 22.februar i 
1857. Han var det åttende barn av 10. Foreldre var professor Baden ved Oxford University og 
hans kone Henrietta. I 1876 reiste han til India som ung offiser og spesialiserte seg i speiding 
(militærsk øvelse) kartlegging og rekognosering. Han reiste senere til Balkans, Sør-Afrika og 
Malta. WOSM forteller at grunnleggeren hadde en særegen rolle i beleiringen av Mafikeng i 
Sør-Afrika, en kjent britisk aksjon i annen boerkrig og da han returnerte til England, returmete 
han som en nasjonal helt. Han giftet seg i 1912 med Olave Baden-Powell som var svært 
engasjert i arbeidet med speiding og som har hatt sentrale lederroller i speiderbevegelsen. 
(scout, 2015c) Biografien «Baden-Powell» av William Hillcourt forteller at Robert Baden-
Powell skulle være inspiserende offiser ved den årlige eksersisoppvisningen og inspeksjonen 
av «Boys Brigade» i Glasgow, Skottland. (1966, s. 182) Boys Brigades ble grunnlagt av den 
skotske kjøpmannen William Alexander Smith. Smith håpte han kunne «skjerpe» guttene ved 
hans søndagsskole og trene dem i å bli juniorsoldater. Programmet lød; «utberedelse av Kristi 
herredømme blant gutter, og fremelskelse av gode vaner, lydighet, ærbødighet, disiplin, 
selvrespekt og alt som fremmer kristen mandighet.» (Hillcourt, 1966. s. 181) Baden-Powell 
skulle i følge biografien ha fortalt Smith at programmet burde gjøres mer tiltrekkende. Da 
Baden-Powell vendte hjem, skrev han en rapport til Smith der det stod at guttene burde 
oppfordres til å utvikle seg til å bli sterke og sunne mennesker, så de senere kan bli gode 
borgere. William Smith spurte Baden-Powell om han kunne utarbeide en treningsplan.  
Baden-Powell skrev boken «Aids to Scouting» som ble senere brukt av ledere og lærere over 
hele England. En eksperimentell leir på Brownsea Island i Dorset i 1907 er ansett som starten 
på Speiderbevegelsen og bevegelsens offisielle handbok «Scouting for Boys» ble publisert i 
1908 og har solgt over hundre millioner kopier.  (scout, 2015c) 
I boken Sons of the Empire kan vi lese om Baden-Powells plan om å redde imperiet. I årene 
før første verdenskrig møtte England motstand fra andre stormakter. Landets handelsmarked, 
økonomi og militære kraft var sårbart. Med liten hær og underbemannet marine stod England 
på begynnelsen av 1900-tallet dårlig utrustet mot angrep. I tillegg, fryktet Baden-Powell at 
«nasjonens virilitet» var i fare. Han hevdet problemet var et resultat av det moderne 
samfunnets utvikling mot materialitet, urbanitet og «moralske fristelser» og at det var for få 
utfordringer i hjemmet på grunn av de generelle «gode» levevilkårene (MacDonald, 1993, s. 
3) Hillcourt hevder dette var en tidsepoke der England hadde behov for å være sterke i sinne, 
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for en anti-engelsk bølge rullet over Europa. Tyskland traktet etter mer makt og Frankrike 
fikk stadig mer innflytelse i Afrika og Russland i Øst-Asia. (1966, s. 184)  
En kilde fra 22. desember, 1904 viser at Baden-Powell fikk publisert et brev i Eton College 
Chronicle. Brevet inneholder en plan som tydelig er første utkast til «Scouting for Boys». Her 
kan vi lese at England burde ta lærdom fra den japanske samuraitradisjonen og kjenne bedre 
på sine egne røtter fra middelalderens ridderlighet. Riddernes plikter inneholdt blant annet å 
frykte Gud, ære kongen, hedre kvinner, være snill med barn, trene seg selv i nasjonalt forsvar 
og ofre seg selv for sine landsmenn. Baden-Powell forklarer at dersom man fra barndommen 
av lærer samuraienes eller riddernes patriotisme, selvoppofrelse og kampferdighet vil man stå 
sterkt mot angrep. Han hevder at unge menn burde lære seg: « 1) How to aim and shoot with 
miniature rifles; 2) how to judge distance; 3) how to scout; 4) how to drill and skirmish, take 
cover, etc. » (Rosenthal, 1980 s. 605.) Brevet er opplysende på flere måter. For det første ser 
jeg at fokuset i Baden-Powells utdanningsplan er en militarisme som er en klar motpol til 
dagens speiderideologi. For det andre er «scout» kun ett av fire andre elementer. Det er heller 
ingen særlige pedagogiske elementer i Baden-Powells plan. Michael Rosenthal beskriver 
speidings første år i et mer kritisk syn og hevder at Baden-Powell forstod at det skulle mer til 
enn en militær forsvarsplan for å danne en nasjonal organisasjon. Derfor var «fredsspeider» 
forslaget presentert og offentliggjort i 1907 heller en taktisk endring enn en holdningsendring. 
(1980, s. 609) I tillegg inneholder brevet ikke elementet spiritualitet eller utvikling, som er et 
essensielt element i dagens speiderbevegelse. Videre skal jeg fortelle litt om hvordan 
bevegelsen utviklet seg til en global bevegelse.  
 
 
 
 
 
1.3 En global bevegelse 
 
Vallory beskriver at speiderbevegelsen først spredde seg gjennom det britiske emperiet 
(Irland, Canada, Australia, New Zeland, Zimbawe, Aør-Afrika og India) mellom 1908 og 
1909. Før 1911 hadde bevegelsen spredd seg til Chile, Danmark, USA, Russland, Brasil, 
Frankrike, Finland, Tyskland, Nederland, Belgia, Estonia, Norge, Sverige, Malysia, Singapor. 
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(2012, s.16) I Race, Resistance and The Boy Scout Movement in British Colonial Africa 
beskriver Timothy Parsons at afrikansk speiding fungerte som et instrument for kolonial 
autoritet. Speiding ble introdusert i koloniene av britiske tjenestemenn som utnyttet 
speidermetoden som disiplinering av unge delinkventer og opprørere. Målet var å styrke det 
britiske imperiets legitimitet og opprettholde regimets sosiale stabilitet. Parsons forteller også 
hvordan de koloniserte utfordret rasediskriminering gjennom speiding. Innbyggerne i de 
britiske koloniene brukte speiding som et argument i krav om fullstendige rettigheter som 
emperiets borgere. (2004)  
Bevegelsen spredde seg over hele verden mellom første og annen verdenskrig, foruten 
totalitære land. I løpet av andre verendskirg påtok speidere seg mange oppgaver og etter 
krigen hadde medlemstallet økt. Fra 60 til 80-tallet ble speiding innført i utviklings-land for å 
møte samfunnsbehov. Speiderbevegelsen var involvert i saker som barnehelse, lese- og 
skriveferdigheter, matproduksjon, jordbruk, og annen utdanning.(scout, 2015d)Vallory 
beskriver at hånd i hånd med en utvikling av bevegelsens internasjonalisme ble det utviklet en 
egen speiderpedagogikk. Bevegelsen ble dannet som en verdensorganisasjon i 1920 og 
behovet for en mer bestemt pedagogisk ideologi oppstod. Speidings første år i England var 
sterkt militærisk preget og ble brukt som et verktøy for å trene britiske soldater og for å 
fremme britisk kultur i koloniene. I årene etter 1920 ser man at utdanning og utvikling 
vektlegges gjennom en learning by doing tankegang som ble mer vesentlig enn skyting av 
gevær, patruljer og tropper, uniform og mannstukt. Etter den første internasjonale jamboreen i 
London i 1920 og den første internasjonale speiderkonferansen ble den internasjonale 
organisasjonen Boy Scout International Bureau opprettet, samme organisasjon som senere ble 
kalt World Organization of the Scout Movement. I takt med utviklingen av en internasjonal 
organisasjon tok bevegelsen til seg andre karakteristikker som mer demokratisk og 
fredsfokusert. Et viktig grep i utviklingen til en global bevegelse var å tilpasse 
formålsparagrafer til å kunne romme flere nasjoner og kulturer. (Vallory, 2011, s. 21-42) 
Bevegelsen har som jeg beskrev tidligere møtt kritikk for dens kristne prinsipielle perspektiv., 
dette har kommet till uttrykk gjennom saker om ateisme og homofili. Prinsippet Duty to God i 
speiderløftet har blitt revidert flere ganger for å romme flere religiøse tradisjoner. Jeg skal vie 
oppmerksomhet til dette prinisippet i neste delkapittel.  
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1.4 Duty to God 
 
Alle som blir medlem av speiderbevegelsen må avlegge løfte om å følge speiderloven. Det 
originale speiderløftet har et kristent fokusert innhold. På WOSMs hjemmeside leser vi at 
formuleringen i løftet varierer innenfor de forskjellige nasjonale organisasjonene, etter 
tilpasning til organisasjonenes lokale kultur. (scout, 2015e) Det originale speiderløftet som 
benyttes av WOSM er formulert som følger: 
«On my honour I promise that I will do my best –  
1. To do my duty to God and King. 
2. To help other people at all times 
3. To obey the Scout Law. »(Scout, 2015e) 
WOSM beskriver at speiderløftet og speiderloven baserer seg på speidings tre prinsipp; Duty 
to God, Duty to others og Duty to self. Dagens WOSM hevder at Duty to God paragrafen 
innebærer «a personal relationship with the spiritual values of life, the fundamental belief in a 
force above mankind.» (Scout, 2015e) Loven som alle speidere skal opprettholde og følge ble 
formulert av Baden-Powell slik: 
1. A Scou’s Honour Is to Be Trusted 
2. A Scout Is Loyal to the King, His Country, His Scouters, His Partens, His Employers and 
Those Under Him 
3. A Scout Duty Is toBe Useful and to Help Others. 
4. A Scout Is a Friend to All, and a Brother ro Every Other Scout, No matter to What Social 
Class the Other Belongs. 
5. A Scout is Courteos. 
6. A Scout isFriend to Animals 
7. A Scout Obeys Orders of His Parents, Patrol Leader, or Scoutmaster without question, 
8. A Scout Smiles and Whistles under All Difficulties.  
9. A Scout is Thrifty. 
10. A Scout Is Clean in Thought, Word and Deed. (Scout, 2015e) 
Duty to God paragrafen i speiderløftet har vært og er et kontroversielt tema. Den har blitt 
revidert i ønske om å tilpasses til andre trosretninger og et moderne, flerkulturelt samfunn. 
Det har vært uenigheter blant speiderentusiaster og medlem knyttet til generelle forandringer i 
organisasjonens/bevegelsens praksis. Der noen så mulighet i å oppdatere og modernisere 
bevegelsen fryktet andre å gi avkall på grunnleggerens ideologi. (Vallory, 2012, s. 101) Mills 
hevder at den mer «fleksible» og «inkluderende» formuleringen av Duty to God i motsetning 
til det som kunne ha vært Duty to Christ har resultert i trender i løpet av det siste århundrede.  
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Hun mener at paragrafen har bidratt med en økt internasjonalisme innenfor 
speiderbevegelsen. Dette blir reflektert i bevegelsens spredning til områder som India, 
Pakistan, Midtøsten og Thailand (2012, s. 482) Dette har resultert i alternative formuleringer 
der en speider nå kan avlegge alternative løfter som å «gjøre sin tjeneste» til min gud, Allah, 
min dharma eller Waheguru. (2012,s. 492) 
I 1912 ble et alternativt forslag til løfte vedtatt der Storbritannias innbyggere fra andre land 
fikk lov å avlegge løfte til «my home» eller «the country in which I am now living.» Denne 
alternative formuleringen ble brukt for å løse spenninger som oppstod hos medlemmer med 
komplekse forhold til det britiske imperiet som for eksempel Kypros, Sudan, Burma og India. 
(Mills, 2012. s. 493) Nylige tolkninger av Duty to God paragrafen har sett til WOSMs utsagn 
fra 1969 som hevder:   
we can omit the word God as long as we use some other word which signifies faith and the 
belief of the individual in his (sic) union with the transcendent; with his (sic) innermost self 
which interacts harmoniously with the rest of creation. In this manner, we shall have not 
disturbed the equilibrium that exists in the text of the Scout Promise. (Mills. 2012 s. 493)
2
 
Her ser man at man kan bytte ut begrepet God, så lenge man henviser seg til et annet begrep 
som uttrykker individuell tro og perspnlig union med det transendente. I kapittel 4 og 5 vil 
analyser av to utvalgte dokumenter av WOSMs gi svar på hvilke begreper WOSM burker som 
alternativer til GOD. I Intervju med styremedlem fra WOSM ble jeg fortalt at Duty to God 
paragrafen er et vidt diskutert tema hos WOSM der de nylig setter spørsmålstegn ved 
paragrafens gyldighet. Han forklarte at dette tema har blitt tatt opp i flere nasjonale 
organisasjoner og har klart kommet til utrykk i vestlige og noen østlige deler av Europa. 
Derimot så har det vært lite etterspørsel av en mulig revidering i resten av verden, spesielt i 
USA som forholder seg svært konservativ til Duty to God elementet. Nylig ble England 
oppført som det eneste landet som har innført et alternativt speiderløfte for ateister.  
I dette kapittelet har jeg presentert et bakteppe for speiderbevegelsen som en 
utdanningsbevegelse og bevegelsens tilblivelse og videre utvikling. Speiderbevegelsen ble 
dannet av Robert Baden-Powell i 1907. Hans ide om å styrke Englands «virtilitet» og trene 
gutter til å bli god soldater var grunnleggerens utgangspunkt for speiding. I 1920, etter 
bevegelsen ble organisert ble det et fokus bort ifra militarisme og displin og mot en 
pedagogisk praksis. Bevegelsen utviklet seg og spredde seg raskt over hele verden. Behovet 
                                                          
2
Fant ikke kilden fra 1969 og har dermed ikke konsultert med orginalutgave, gjengitt i Mills, 2012, s. 493. 
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for å inkludere alteternativ formuleringer for speiderløftet oppstod etter som bevegelsen ble 
global. I  1969 dukket ord som spiritualitet opp i forklaring til et av speiderprinsippene. 
Videre skal jeg presentere konteksten som setter rammeverk for spriritualitetsbegrepet,  
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Kapittel 2 Spiritualitet 
 
 
 
 
 
Innledning: 
Innledningsvis vil jeg først belyse hvordan jeg bruker og forholder meg til begrepet 
«spiritualitet». Deretter følger et kort historisk overblikk over begrepets utvikling samt en 
generell kontekst for hvordan dette begrepet opptrer i moderne trender og forskning. 
Sheldrake påpeker at det er viktig å vise til «kontekst» når man forsker på spiritualitet. Han 
belyser at kontekst har blitt et primært rammeverk for forskning om spiritualitet og hevder at 
kontekst ikke er noe man kan tilføye eller subtrahere fra spirituelle opplevelser eller 
tradisjoner. Han forteller det er i kontekstuelle rom eller rammer spiritualitet kommer til 
uttrykk. (2013, s. 12) Spiritualitet har hatt sitt utgangspunkt i kristendommen. Begrepet har 
deretter utviklet seg og forekommer ofte i vokabularet til aktører innenfor New Age 
bevegelser. Derfor burde spiritualitetsbegrepet diskuteres med kunnskap i konteksten der 
begrepet er brukt, for å få den rette forståelsen av spiritualitetens betydning. Selv om jeg 
forsker på spiritualitet i Speiderbevegelsen er det også viktig å vise til hvordan spiritualitet har 
opptrådd i forskning. Speiderbevegelsen ble dannet i 1907 og er på denne måten en moderne 
bevegelse. En forståelse av hvordan spiritualitetsbegrepet oppfattes i moderne tid åpner for en 
mer reflektert diskusjonsdel avslutningsvis i prosjektet. Spiritualitetsbegrepets kontekstuelle 
rammer er et svært bredt felt. Jeg har valgt å begrense meg til generell fremstilling av 
begrepets utvikling og en generell fremstilling av hvordan begrepet forstås i samtiden, med 
hovedfokus på forskning og utdanning.  
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På norsk blir dette begrepet ofte oversatt til både «spiritualitet» og «åndelig» og 
«åndelig/spirituell». Språkrådets forklaring av «spiritualitet» betyr å være åndfull og det 
anbefales her å oversette spiritualitet til åndelighet. (sprakradet, 2015). Dette har jeg valgt å se 
bort i fra. Siden jeg analyserer engelske kilder men skriver på norsk har jeg valgt å oversette 
spirituality til «spiritualitet». Dette har jeg valgt med utgangspunkt i at det er det engelske 
begrepet jeg forsker på og speiderbevegelsen sitt begrep spirituality som er fokus for 
prosjektet. Den nasjonale fellesorganisasjonen for speiding i Norge bruker både begrepene 
åndelig/spirituell om hverandre uten tilsynelatende differanse mellom dem. (speiderbasen, 
2015a) Siden fokuset i dette prosjektet ikke er rettet mot den norske speiderorganiasjonen, 
men verdensorganisasjonen WOSM operer jeg kun med begrepet spiritual, eller «spirituell» 
og har derfor valgt å utelukke begrepet «åndelig» selv om den norske fellesorganisasjonen og 
norske fagpersoner benytter seg av dette begrepet.  
 
 
2.1 Spiritualitets begrepets utvikling 
 
I «Spirituality, a brief history» gjengir Professor i religionshistorie og teologi Philip Sheldrake 
et overblikk over spiritualitetens historie. Sheldrake hevder begrepet «spiritualitet» stammer 
fra det greske substantivet pneuma, spirit og adjektivet pneumatikos slik som det står i 
Paulus’ brev i Det nye testamentet i Bibelen. Sheldrake nevner at det er viktig å forstå at 
begrepet spiritualitet ikke er det motsatte av det fysiske eller det materielle, men av det greske 
soma og latinske corpus, engelske flesh. (2013, s. 2) I følge Sheldrake er en spirituell person i 
denne forstand noen som lever under innflytelse av the spirit of God. Denne forståelsen av 
spiritualitet skulle holde stand i vesten gjennom det 12 og 13 århundredet. Substantivet 
spiritualitet ble i middelalderen ofte assiosiert med presteskapet; So the «the spirituality» was 
«the clergy.» (Sheldrake, 2013, s. 2) Videre dukker begrepet opp i Frankrike, der det først på 
1600-tallet ble pratet om «det spirituelle liv», ofte med negative assosiasjoner. I følge 
Sheldrake forsvant dette begrepet fra de teologiske vokabular før det igjen oppstod på 18- og 
1900-tallet med en positiv forståelse, der «det spirituelle liv» som sentralt for kristen fromhet. 
Denne forståelsen ble overført videre til det engelske språket. Kristen spiritualitet handlet 
fundamentalt om å følge i Jesus sin fotspor og var tett koblet til mystisismen. Mystikken blir 
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oppfattet som et element av den kristne spiritualitet. Mystikken referer til de «gjemte» eller 
dypere budskapet i bibelen eller de kristne sakrament. Mysteriet av gud kan åpenbares 
gjennom skrift og liturgi og er ikke noe man kan åpenbare kun av menneskelig innsats. 
(Sheldrake, 2013, s. 7) Men det var ikke før 1960, etter det Andre Vatikankonsilet at 
spiritualitetsbegrepet begynte å dominere over andre begreper i religion/teologi diskurser. 
(Sheldrake, 2013, s. 2)  
Sosiolog ved Princeton University Robert Wuthnow beskriver at 1960 og 1970-tallet tilbød 
nye muligheter for å ekspandere sine spirituelle horisonter. 1960-tallet begynte med en 
teologisk deklarering om at Gud er død. Denne deklareringen hevder Wuthnow endte med at 
millioner av amerikanere fant at man kan tilnærme seg Gud på en måte som var mer relevant 
for det moderne samfunn. I retrospekt hevder Wuthnow at 60-tallet hadde en dramatisk 
innvirkning på amerikansk spiritualitet. Forskning indikerer at mange var influert til å «adopt 
a freewheeling ans eclectic style of spirituality.» (Wuthnow, 2009, s. 90) Wuthnow foreslår at 
nyreligiøse retninger korrelerte med en søking etter frihet. Et tiår tidligere, foreslår Wuthnow 
at få ville tro hvordan spiritualiteten ville utvikle seg, for på 1950-tallet og i tiår før, var man 
skolert til å tro at spiritualitet var avhengig av etnisk og religiøs tilknytning. Og ettersom slik 
tilknytning så ut til å svekkes trodde man det var sannsynlig at spiritualiteten også ville avta. 
(Wuthnow, 2009,s.92) Wuthnow beskriver at friheten som nyreligiøse og New Age retninger 
tilbød, kom til å møte motstand i 1970-årene.70-tallene endret diskursen om nyreligiøse 
bevegelser. Ord som «kult» og «hjernevask» ble vanlige begrep som forekom i media 
diskurser og beretninger fra eks-kult medlemmer. (2009 s. 105) I begynnelsen av vårt årtusen 
ble begrepet også inkludert i vokabularet til andre disipliners enn religionsvitenskapen og 
teologi. Begrepet har ekspandert til andre profesjonelle felt som utdanning, forretningsliv, 
helsevesenet og økonomi. Spiritualitet blir i dag også brukt for å belyse og foreklare fenomen 
som ikke ser ut til å ha mye tilknytning til religion og religiøsitet. Beghuijs med flere hevder 
at kritikere argumenterer for at begrepet «spiritualitet» er kun en moteriktig merkelapp som 
benyttes for å promotere produkter, som brukes innenfor alt fra seriøs introspeksjon til 
skjønnhetsprodukter. (Berghuijset al, 2013, s. 17)  
I neste delkapittel skal jeg beskrive hvordan spiritualitet har blitt oppfattet som forskningsfelt 
og som begrep i noen eksempler på tidligere forskning.  
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2.2 Tidligere Forskning 
 
Som jeg nevnte innledningsvis i prosjektet har ikke spiritualitetsaspektet i speiderbevegelsen 
fått særlig oppmerksomhet fra et akademisk perspektiv. Men det er derimot mye forskning om 
spiritualitet i andre felt og under flere disipliner. Spesielt i forskning om New Age og 
nyreligiøsitet har fenomenet spiritualitet fått stor plass. Ingvild. S Gilhus og Lisbeth 
Mikaelson ved Universitetet i Bergen beskriver i deres bok «Kulturens Refortrylling» at de er 
interesserte i å illustrere hvordan den nye religiøsiteten ikke er begrenset til definerte 
religioner, men er mer allment til stede i kulturen. De hevder at synspunkter og forestillinger 
som kommer til utrykk hos medlemmer i nyreligiøse miljø eller New Age miljø er 
betydningsfulle fordi de er symbolsterke og er betydelig for en større kulturell sammenheng. 
(2005, s. 9) Dette belyser også hvorfor jeg anser forskning om spiritualitet i New Age som et 
viktig bakteppe for videre forskning om spiritualitet i Speiderbevegelsen. Kunnskap om dette 
feltet vil være til hjelp når jeg skal diskutere hvordan jeg tolker hvordan speiderbevegelsen, 
(med fokus på Baden-Powell WOSMs vokabular) uttrykker seg i sin religion og 
spiritualitetssdiskurs. Med slik kunnskap til rådighet vil jeg være i stand til å få en bedre 
forståelse av hvordan speiderbevegelsen stiller seg i forhold til spiritualitet utenfor 
speidermiljøet og hvordan de oppfatter dette fenomenet og inkluder det i sin utdanning.  
Sutcliffe og Gilhus presenterer i «New Age Spirituality» at New Age og holistisk tro og 
praksis blir ved noen tilfeller omtalt som «New Spirituality.» Dette fenomenet er spredd over 
hele den globale verden. (2013, s. 1-16) Sutcliffe og Gilhus gjengir Hanegraafs to 
distinksjoner av New Age; sensu stricto og sensu lato. Med New Age sensu stricto foreslår 
Hanegraaf at noen New Age trender forekommer som «strict» eller strengt og begrenset. 
Denne kategorien for New age reflekterer mer typiske rammer for den tidligere formen for 
spirituelle trender.  New age senso lato er heller knyttet til verdslig tro og praksis der 
mennesket, spirituell utvikling med et holistisk fokus er det sentrale. New age sensu lato 
forekom som følge av flere sosiale transformasjoner og fenomen, som for eksempel 
globalisering. Sensu lato er også relatert til kulturell konsumpsjon etter 1960-tallet. Denne 
formen for New Age og spiritualitet er mer flyktig og difus enn sensu stricto og er som 
resultat av dette vanskeligere å identifisere. (Hanegraaf, 1989, s. 98-103) I følge Sutcliffe og 
Gilhus har New age tro og praksis analytisk sett vært vanskelig å gripe tross i økt synlighet i 
samfunnet. (2013, s.5) I motsetning til religion, som ofte er sett på som sui generis, hevder 
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Sutcliffe og Gilhus at spiritualitet er «all mixed with other things» og er derfor forstått av 
noen forskere som mindre autentisk og vanskelig å håndtere. (2013, s.5-13)  
Forfatterne bak Unfuzzying the fuzzy (B.J. Zinnabuer,( K. I. Pargament, B. Cole, M.S.Rye, M, 
Eric) hevder det ikke er konsensus i måten forskere kategoriserer begrepene religion og 
spiritualitet. Mangelen på enighet begrenser, i følge forfatterne, kommunikasjonen innenfor 
og på tvers av forskjellige disipliner og gjør det krevende å forstå hva forskere og lekfolk 
tillegger disse begrepene. De belyser at spiritualitet ofte blir omtalt som noe fuzzy som 
«embraces obscurity with passion.» (Zinnbauer et.al 1997, s. 551) De understreker også hvor 
viktig det er for forskere å undersøke og anerkjenne de forskjellige meningene som blir tillagt 
spiritualitet av forskjellige religiøse og kulturelle grupper, og på hvilket sett disse gruppene 
anser seg selv som religiøs eller spirituell (1997, s.562) Jeg vil ikke ta på meg en så ambisiøs 
oppgave som å knyte opp floken rundt begrepet «spiritualitet» men håper å bidra med 
forskning om en kulturell gruppe som har vært relativt uberørt i deres ytringer om spiritualitet. 
Tross i spritualitetsbegrepets tvetydige karakter har det likevel blitt et populært 
forskningsemne innenfor religionsvitenskapen. Spiritualitet har også funnet veien inn i 
sekulære institusjoner og andre felt som helsesektoren, utdanningsinstitusjoner og 
forretningslivet og har dermed blitt et tverrfaglig forskningsobjekt. Begrepets få 
begrensninger og definisjoner gir også mulighet for å inkludere flere tradisjoner og kulturer. 
Van der Veer foreslår at et så inkluderende og vagt begrep som «spiritualitet» har blitt 
adoptert akkurat fordi det gjør kommunikasjonen mellom forskjellige kulturer mulig.  (2014, 
s.45) 
Å trekke relasjoner mellom religion og spiritualitet har også vært et verktøy i 
religionsvitenskapens forsøk på å klarne opp i spiritualitetsdiskursen. Forskere forholder seg 
ulikt i hvilke forhold eller «slektskap» disse to begrepene har. Pargament hevder flere 
forskere har definert spiritualitet i kontrast med religion. (Pargament, 1999) Påminnelsen på at 
individer kan være spirituelle uten å være religiøs, eller religiøs uten å være spirituell har i 
følge Pargament blitt en standard for tidligere forskning. (1999) Mitt arbeid åpner for en 
mulig oppfatning av hvorfor religionsbegreper kan bli oppfattet som problematisk av en 
utdanningsbevegelse som ikke har rom for å være noe annet enn global i deres 
tilnærmingsmetode til hvordan religion og religiøsitet skal inkluderes i organisasjonen. The 
World Organisation of the Scout Movement (WOSM) inkluderer 140 millioner medlemmer, 
fra mange land med flere religiøse tradisjoner og trossystem. Selv om Speiderbevegelsen har 
en religiøst fundament, har den en politikk som tilsier at bevegelsen skal holde seg upartisk og 
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selvstendig fra all statlig og politisk påvirkning fra nasjonene den inkluderer. Organisasjonens 
offisielle språk, retningslinjer og formålsparagrafer bør etter denne politikken ikke promotere 
spesifikke dogmatiske religiøse holdninger eller favorisere en religion over en annen. I 
analysene vil jeg se på hvordan forholdet mellom religion og spiritualitet forekommer i 
speiderbevegelsens litteratur. Definering av begrepet religion har heller ikke bevilget noe 
konsensus blant forskere. I likhet med religion er det heller ikke særlig konsensus om 
spiritualitetebegrepets betydning innenfor forskning om nyreligiøsitet og New Age. Derimot 
er det flere elementer som er gjennomgående i forskning. . Dette skal jeg vie oppmerksomhet 
til i delkapittelet «moderne spiritualitet». Jeg vil også belyse at spiritualitet har de siste årene 
fått en mer sentral rolle i utdanning.  
 
2.3 Moderne spiritualitet 
 
 
Det er en oppfatning blant forskere at det har skjedd en økning i antall individer som betegner 
seg som spirituell men ikke religiøs. Ved å presentere deres perspektiv på spirituell vekst i 
boken «The Sprititual Revolution» argumenterer Paul Heelas, professor i sosiologi og 
antropologi ved Erasmus University Rotterdam og Professor i sosiologi og religion ved 
Lancaster University, Linda Woodhead, for at samfunnet har gjennomgått et «massiv turn.»  
De hevder at det har blitt mer alminnelig å søke ut New Age tradisjoner og bevegelser eller 
andre individ-sentraliserte trossystem enn tradisjonelle religiøse menigheter der troen er rettet 
mot et transendent vesen. (2005) Deres subjektiveringstese er et essensielt element i det de 
refererer til som det «massive turn». De hevder at det har skjedd et fokusskift, der individuell 
erfaring og utvikling har fått en større verdi enn det personlige forholdet til en gud eller 
menighet.(2005) Heelas og Woodhead, hevder at dette fokusskiftet har skjedd fordi 
mennesker er motvillig til å forplikte seg til hierarkiske former for religion og vil heller 
utvikle seg som individuell og unik i stedet for å oppsøke kirker eller dogmatisk lære.(2005 s. 
1-11) For tradisjonelt sett er religion ansett i forbindelse med tradisjon og institusjon. 
Spiritualitet oppfattes som kontemplasjon av det indre og indre eksistensialisme og egne 
opplevelser. I motsetning til forrige generasjon, er man i dag opptatt av å søke ut mening med 
utgangspunkt i sitt eget liv i stedet for etablerte meninger gjennom kirken. (2005) I Heelas og 
Woodheads betraktning har fokusskiftet fra organisert religion til individualistiskspiritualitet 
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påvirket forholdet mellom aktør og «eksperten». Utviklingsmetodeni diverse holistiske miljø 
er mer fokusert og rettet mot deltakeren. I miljø som aromaterapi, buddhisme, sirkeldansing 
og alternativ medisin m. fl. er det kun med en «participant-centered» tilnærming at man kan 
alene, virkelig erfare sitt eget liv. Den praktiserende lederen eller eksperten sitt fokus er å 
assistere og bistå med selv-utvikling og healing. (Heelas, Woodhead, 2005 s. 28) Sheldrake 
hevder at spiritualitet er et begrep som definerer vår tidsepoke. I motsetning til begrepet 
religion har spiritualitet en forutsetning om å være åpen for alle. (Sheldrake, 2013.s4) 
Woodhead og Heelas hevder at også utdanningsinstitusjoner og bevegelser adoptert en slik 
individualisme og «participant» fokusert læreing.  I stedet for at fokuset rettes mot en 
autorativ lære eller lærer har det blitt viktigere å hjelpe barn å nå deres fulle potensialer som 
individer. Fokuset i utdanning har blitt et «child-centered rettet fokus. (Woodhead, Heelas, 
2005, s. 5) 
 
De siste årene har man også sett at en «whole-child» tilnærming har blitt et fokus i statlig 
utdanning, særlig i Storbritannia. J.P. Miller, Professor ved the Department of Curriculum, 
Teaching and learning ved University of Toronto hevder at det er klare tegn på at både lærere 
og foreldre har vist interesse for en ny pedagogikk. Association of Supervision and 
Curriculum Development (ASCD), en organisasjon med 175,000 pedagoger over hele verden 
har identifisert utdanning av «hele barnet» som en essensiell prioritet. (Miller, 2010, s. 5) 
Miller hevder at den britiske staten innser at en pegadogikk med fokuset på en holistisk 
utdaning og spirituelle verdier har mye å bidra med i offentlig utdanning. Miller hevder at å 
ville være en del av «det hele» er en vanlig «tråd» i menneskelig erfaring. (Ibid) I følge Miller 
er det vanlig å oppleve en slik «helhet» når man hører på musikk eller er ute i naturen. På 
denne måten kan man føle man har en mening i universet og i verden. (Miller, 2010, s.7) 
Sheldrake belyser forskjellige fellesnevnere som er inkludert i definisjoner på spiritualitet. 
Først, så angår spiritualitet det som er holistisk. Dette innebærer at spiritualitet er sett på som 
en integrerende faktor i livet. Spiritualitet er også i moderne stand, i følge Sheldrake, en søken 
etter «det hellige.» Man kan også forstå spiritualitet som søken etter mening. Denne meningen 
innebærer også livets mening. Sheldrake hevder den sistnevnte faktoren, spesielt i vesten, har 
sammenheng med nedgang i religiøs autoritet. Siden spiritualitet er knyttet til mening åpner 
spiritualitet opp for en forståelse av identitet og personlig utvikling. (Sheldrake, 2013, s.4) 
Sheldrake henviser til et eksempel der spirituell utvikling er inkludert i skolepensum til noen 
britiske ungdsomsskoler/videregående skoler. Han forklarer at i denne konteksten er 
«spiritualitet» det motsatte av «materialitet,» og er knyttet til utvikling av ikke-materielle 
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elementer av mennesket. Han hevder at formålet med å inkludere spirituell utvikling i 
pensumet er for å «develope a sense of identity, self-worth, personal insight and self-worth.» 
Utvikling sees i forbindelse med konseptet «thriving», eller «å strebe» (2013. s. 4)  
Peter M. Holmes ved University of Birmingham belyser at i utdanningsdiskurser har ideen om 
spiritualitet gjenoppstått som et viktig element. Spiritualitet har tidligere blitt redusert eller 
henvist til «Religious Education» og sett i sammen med andakt eller gudstjening. Spiritualitet 
er i dag ansett som et akseptert element på tvers av pensum. Dette elementet er sett i 
sammenheng med behovet for å «pleie» kjerneverdier og nye krav eller forventninger til 
«citizenship education». Slike nye krav integrerer spiritualitet i et bredere skolepensum. 
(Holmes (2007) s. 32) Holmes henviser til Ofsteds (Office for Standards in Education i 
Storbritannia) definisjon av spirituell utvikling: 
Spiritual development is the development of the non-material element of a human being wich 
animates ans sustains us and, depending on our point of view, either ends or continues in some 
form when we die. It is about the development of a sense of identity, self-worth personal 
insight, meaning and purpose. It is about the development of a pupil’s «spirit». Some people 
may call it the development of a pupil’s «soul», others as the development of «personality» or 
«character». (Holmes, 2007, s. 12)   
Holmes belyser også at det har vært et fokusskift mellom resultatet av utdanning til forståelse 
av prosessen «læring». Det å lære i seg selv er blitt et viktig element og kilde til forståelse. 
Den britiske «National Curriculum documentation» krever at skoler skal oppmuntre til 
utvikling; spirituelt, moralsk, sosialt og kulturelt. (Holmes. (2007) s. 33) Dette fokusskiftet og 
vektlegging av spiritualitet som et viktig element i utdanning har oppstått i løpet av 90-tallet 
som en reaksjon på samfunnets bekymring av overveldende globale transformasjon som følge 
av postmoderniteten. Lovbestemt evaluering av spirituell utvikling preger debatter om 
spiritualitet i dag og i følge Holmes er forestillingen om spirituell utvikling både viktig og 
problematisk innenfor morderne utdanning.  (Ibid) Holmes beskriver videre at utdanning er et 
«godt klima» for spiritualitet. Han beskriver at i vestlige land som England er utdanning 
drevet av en multi-etnisk kultur. Utdanninginstitusjoner har også tradisjonelt sett tatt ansvar 
for religiøs kunnskap, spesielt med røtter i kristen lære. (Ibid)  
I dette kapittelet har jeg presentert hvordan spiritualitetsbegrepet har utviklet seg fra et 
kristent utgangspunkt til et begrep som benyttes innenfor flere disipliner og fagområder. Det 
har også blitt vanlig å benytte seg av spiritualitetsbegrepet i selvbetegnelser, særlig innenfor 
New age miljø. Det er også flere oppfatninger om at spiritualitetsbegrepet er mer 
inkluderende og en identitetsmarkør som bedre passer sammen med det moderne samfunnet. I 
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forskning om New Age ser man at det har skjedd et fokusskift bort fra tradisjonelle rammer 
for religion mot spiritualitet. Spiritualitet handler i større grad individuell utvikling basert på 
eget liv og erfaring. Spiritualitetsbegrepet har også blitt inkludert som et obligatorisk element 
i utdanning, i flere statlige utdanningsinstutisjoner i Storbrittannia. I neste kapittel skal jeg 
beskrive hvordan dette prosjektet tok form og hvordan jeg ble motivert til å forske på 
speiderbevegelsen samt belyse hvordan jeg har jobbet analytisk.  
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Kapittel 3 Prosjektets metodologiske 
rammeverk 
 
 
 
 
 
Innledning: 
I dette kapittelet skal jeg forklare hvorfor jeg valgte å forske på speiderbevegelsen og hvordan 
prosjektet tok form samt reflektere hvordan jeg har jobbet metodologisk i løpet av 
masterprosessen. Et feltarbeid gjennomført våren 2014 ble utgangspunktet for både 
innfallsvinkel på forskningen og valg av metoder. Jeg vil starte kapittelet med en 
oppsummering og refleksjon av dette feltarbeidet og belyse hvordan detpåvirket videre 
forskning. Deretter skal jeg diskutere gjennomføringen av et intervju med et styremedlem i 
The World Organization of The Scout Movement og belyse hvordan jeg har jobbet analytisk 
med de litterære kildene. Dette er viktig å legge vekt på at dette kapitelet vil belyse hvordan 
min rolle som forsker har vært og hvordan det har påvirket prosjektet og forskningsresultatet. 
Jeg skal her reflektere over hvordan denne prosessen har vært og i mindre grad henvise meg 
til tidligere forskning og bruk av de utvalgte metodene.   
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3.1 Feltarbeid våren 2014 
 
Metodene som ble gjennomført til dette feltarbeidet var tilknyttet et annet prosjekt i et 
forberedende masteremne. Formålet var å øve på feltarbeid og forberede oss på arbeid med 
masteroppgaven. Hvordan vi gjennomførte disse metodene har mindre relevans for dette 
prosjektet, men resultatene og tankene etter feltarbeidet ble avgjørende for min 
masteroppgave. Som en obligatorisk del av emnet RELV 306, Religionsvitenskapelig metode, 
gjennomførte jeg og en medstudent et feltarbeid våren 2014. Valget falt på speiderbevegelsen 
i Norge etter at vi kom over en artikkel om en ateistisk speidergruppe i Sør-Norge som ble 
nektet adgang på landsleir i regi av Norges Speiderforbund. Lederen for Norges 
Speiderforbund hevdet at bakgrunnen for avslaget var ulikt livssyn. Lederen utrykte at 
speiderbevegelsen ikke nektet barn med ulike kulturelle eller religiøse livssyn medlemskap i 
bevegelsen men å inkludere en uttalt ateistisk gruppe ville være problematisk. Det ville være 
problematisk fordi bevegelsen har et religiøst grunnlag og man må avgi løfte til å gjøre sin 
plikt til Gud. (Bregård, 2014) Denne artikkelen vekket interesse og etter undersøkelse på 
internett ble vi opplyst om at speiderløfte med sitt Duty to God prinsipp var et svært 
dagsaktuelt diskurstema i norske og internasjonale speidermiljø. Spørsmål om en mulig 
revidering av dette løftet var og er i dag oppe til diskusjon hos flere nasjonale organisasjoner. 
Løftet som alle speidere må avlegge når de blir medlem i bevegelsen har per dags dato et 
religiøst innhold og dermed inkluderer ikke bevegelsen ateister.  
Denne diskursen ville vi vite mer om så vi kontaktet fellesorganisasjonen og flere lokale 
speiderledere i Norge. Det viste seg at de norske organisasjonene var i gang med forberedende 
arbeid i en mulig revidering av den «religiøse paragrafen» i den norske speiderloven. Som jeg 
belyste i kapittel 1. forteller den originale speiderloven og loven som WOSM forholder seg til 
at man skal gjøre sin tjeneste til Gud og kongen (eller Gud og mitt land) og hjelpe alle til 
enhver tid og adlyde speiderloven. Det norske speiderløftet har en lignende formulering: «Jeg 
lover etter beste evne å: være åpen for Gud, hjelpe andre og leve etter speiderloven.» 
(speiderbasen, 2015b) WOSM sin speiderlov har ingen «religiøse paragrafer» men den første 
paragrafen i det norske speiderløftet sier; «§1 En speider er åpen for Gud og hans ord» 
(speiderbasen/speiderloven og speiderløftet). Revideringsarbeidet med speiderloven skal 
avgjøres sommeren 2015 og det blir spennende å se om en ny formulering blir vedtatt eller ei.  
Alternativet til første paragraf i speiderløftet er «§1:En speider søker sin tro og respekterer 
andres.» (speoiderlovenblogspot, 2014) Den alternative paragrafen har som vi ser en 
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religionsnøytral språkdrakt og utelukker «Gud» i formuleringen beskriver at man skal søke 
sin tro.  
Vi bestemte oss for å prate med lokale speiderledere i forskjellige speidermiljø i Norge for å 
høre hva de hevder og tenker om den kristne formålsparagrafen og hvordan dette kom til 
uttrykk i praksis. Vi spurte de forskjellige lederne om deres standpunkt i revideringsarbeidet 
og hva de synes om det nye alternativet.  Det ble gjennomført både deltakende observasjon på 
speidermøter og strukturerte intervju med speiderledere. Vi oppsøkte voksne speiderledere og 
styremedlem på regionalt og lokalt nivå i begge de norske speiderorganisasjonene; Norges 
Speiderforbund og KFUM/KFUK Speidere. Vi oppsøkte også noen av Norges 
Speiderforbunds korps; som er lokale speidergrupper som driver speiding med tilknytning til  
forskjellige kirkesamfunn (speiding/2015) Etter at vi gjennomførte flere intervju med lokale 
speiderledere fikk vi et inntrykk av hvordan religion og religiøsitet generelt blir implisert i 
speiderpraksisen hos de forskjellige gruppene og organisasjonene. Resultatet og refleksjoner 
etter arbeidet gav en indikator på at den kristne eller religiøse praksisen vil variere i stor grad 
innad de forskjellige gruppene. Noen speiderledere tok i praksis ikke hensyn til de religiøse 
formålsparagrafene. Selv om den kristne ideologien har en større rolle i organisasjonens 
verdigrunnlag var ikke dette synlig i praksis. Det viktigste arbeidet og fokuset på 
speidermøtene var friluftsliv og utdanning deretter. Dette var noen ganger også på tross av at 
gruppene var korps og direkte tilknyttet lokale kirker. Andre speiderledere så stor betydning i 
de kristne elementene og så på en mulig revidering som tap av viktig kristen symbolsk- og 
historisk verdikultur. De inkluderte både salmer, bønn og høytlesning fra bibelen i 
speidermøtene. Det var likevel konsensus blant lederne. Alle uttrykte at selv om en revidering 
ville finne sted vil ikke det påvirke eller endre måten lederne og speiderne drev sin 
speiderpraksis. De ville uansett forsetette som før selv om speiderloven endres.  
Denne informasjonen og inntrykkene informantene gav meg var avgjørende i min beslutning 
å forske videre på speiderbevegelsen. Jeg fikk også inntrykk av den internasjonale 
bevegelsens komplekse historie og organisatoriske landskap og valgte å undersøke dette 
nærmere. Det var etter videre undersøking at jeg oppdaget at den internasjonale 
organisasjonen The World Organization of the Scout Movement gav «spirituell utvikling» en 
sentral rolle i deres utdanningsmetode og både temaet og begrepet «spiritualitet» var 
gjennomgående i deres vokabular i både dokumenter, møtereferat og andre rapporter fra 
diverse internasjonale samlinger. I WOSMs dokumenter konkretiserer de selv at Baden-
Powell forstod og så verdien i «spirituell utvikling». Av nysgjerrighet leste jeg litteratur 
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skrevet av grunnleggeren tidlig på 1900-tallet for å se om dette temaet og begrepet var like 
sentralt i hans religionsdiskurs. Jeg oppdaget at Baden-Powell ikke forholdt seg til dette 
begrepet og fant ikke noen litterære kilder som tilsa at «spiritualitet» var et begrep som 
generelt forekom i grunnleggerens vokabular. Han prater derimot om utvikling og søken etter 
religion og Gud som essensielt i veien mot lykke. Datamaterialet jeg samlet inn gjennom 
feltarbeidet våren 2014 var i stor grad med på å påvirke og peke ut retningen til videre 
forskning. Jeg bestemte meg for å konkretisere forskningen på spiritualitet i bevegelsen og 
fokusere feltet på The World Organization of the Scout Movement. Iveren etter mer 
informasjon om dette feltet åpnet for personlige spørsmål som etter revidering ble formulert 
som dette prosjektets forskningsspørsmål:  
Har spiritualitetsbegrepet alltid vært en del av speiderbevegelsens vokabular?  
Hvordan blir spiritualitet forklart som en del av speiderbevegelsens utdanningsmetode? 
Bruker speiderbevegelsen spiritualitetsbegrepet som et alternativ begrep for religion?  
Hva innebærer spiritualitet hos speiderbevegelsen?  
I neste del skal jeg diskutere hvordan jeg gjennomførte et intervju med et styremedlem i 
WOSM.  
 
3.2 Ekspertintervju 
 
Bevegelsens komplekse struktur og bredde globalt tilsa at jeg burde ha mer informasjon enn 
det jeg kunne lese meg opp gjennom litteratur og internett. Jeg hadde også lest to dokumenter 
produsert av WOSM; Scouting and Spiritual Development og Guidelines and Spiritual and 
Religious Development som jeg ønsket mer informasjon om. Disse dokumentene tar opp 
diskursen om spiritualitetsaspektet i bevegelsen. Jeg bestemte meg for at jeg ville starte 
prosjektet med et ekspertintervju med en person med tilknytning i styret i WOSM som kunne 
belyse noen generelle organisatoriske faktorer og formålet for produksjonen av disse 
dokumentene og omfanget og publikumet de representerte. Jeg kontaktet mine informanter i 
Norge per epost som henviste meg videre til den nasjonale organisasjonen i Norge som igjen 
henviste med videre til WOSMS europeiske regionadministrasjon. Derfra fikk jeg flere 
kontaktadresser til styremedlem (Committeemembers) og mulige informanter. Alle jeg hadde 
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kontakt med var svært imøtekommende og virket interessert i prosjektet mitt og var 
hjelpsomme. Noen av styremedlemmene jeg kontaktet svarte ikke, og kontaktprosessen var 
tidskrevende. Tilslutt fikk jeg kontakt med et styremedlem som hadde deltatt i 
produksjonsprosessen til dokumentet fra 2010. I utgangspunktet var jeg interessert i å reise til 
Genève, Sveits, der hovedkontoret til WOSM var, men som noen måneder i forveien hadde 
flyttet til Malaysia. Jeg hadde et håp om å reise til Sveits og intervjue flere styremedlemmer 
og andre involverte i arbeidet med spirituell utvikling og formålsparagrafer og mulige 
revideringer. Men det viste seg etter mer undersøkelse og informasjon fra kontaktene mine at 
styremedlemmene som ville vært relevante informanter til dette prosjektet var stasjonert over 
hele verden.  Komiteene som arbeider med revidering og produksjon av dokumenter samles 
kun et par ganger i året. Etter intervjuet med ekspertinformanten følte jeg at jeg hadde fått nok 
informasjon og hadde videre bestemt meg for hvilke kilder jeg ville utnytte.  
Bremborg beskriver at intervjuer har flere forskjellige formål og en type intervju kan kalles 
for ekspertintervju. Bremborg belyser at disse intervjuene ofte er foretatt tidlig i 
forskningsprosessen slik at forskeren kan samle inn mer informasjon om forskningsfeltet. 
(2014, s. 312) Mitt intervju med styremedlemmet i WOSM kan kalles for et slikt 
ekspertintervju fordi det også hadde som formål å skaffe generell informasjon om feltet. 
Informanten i et forskningsintervju er også som Bremborg beskriver en nøkkelperson som 
ofte har en ledende stilling i feltet. Bremborg hevder at selv om ekspertintervjuer kan være 
verdifulle er det viktig at være obs på at slike informanter har en tendens i å prate for andre og 
fungere som en slags «foredragsholder» og vil fortelle «hvordan det er.» Derfor er det bedre å 
utnytte informasjonen som ekspertene bidrar med som et bakteppe for feltet i stedet for å 
inkludere det i analysen. (Bremborg, 2014, s.312) Jeg har valgt å forholde meg til 
informasjonen som min ekspertinformant gav som en generell informasjon og som 
informasjon som i større grad skal støtte opp om eventuelt resultater av analysene. Likevel 
synes jeg at informasjonen jeg mottok i intervjuet var svært verdifull fordi informanten pratet 
for bevegelsen og fungerte som en representant. Den informasjonen eksperten fortalte meg, da 
han «ville fortelle hvordan det er» var svært relevant for min videre forskning. 
Intervjudesignet mitt var strukturert med en intervjuguide. Etter erfaring fra feltarbeidet i 
Norge oppdaget jeg hvor viktig det var å inkludere et åpent spørsmål på slutten av intervjuet 
der jeg spør: er det noe du føler jeg burde vite? Da jeg stilte dette spørsmålet til 
ekspertinformanten min var han påpasselig i å påpeke at; «Yes, first of all, we are not a 
religious movement.» Det er den informasjonen bevegelsen vil jeg skal vite om dem, som 
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organisasjon og som utdanningsbevegelse, jeg ser på som verdifull. Denne informasjonen 
belyser ofte underliggende holdninger om hvilken oppfatning de selv ønsker at omverden skal 
ha om dem og hvordan de som organisasjon og bevegelse posisjonerer seg i forhold til 
samfunnet.  
Intervjuet ble foretatt gjennom Skype fordi informanten min er stasjonert utenfor Europa. Jeg 
synes ikke dette påvirket meg eller informasjonen i noen negativ forstand. Jeg meldte 
masterprosjektet mitt til personvernombudet hos Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste i 
forkant av intervjuet. Jeg brukte båndopptak og transkripsjon som hjelpemiddel til lagring av 
informasjon. Jeg anonymiserte informanten hos NSD. Jeg forstod at det ville være mer 
proffesjonelt å navngi informanten i ettertid, jeg rakk dermed ikke å få svar i fra informanten 
da jeg sendte han en mail og spurte om dette i litt tid før innlevering. Jeg ville heller ikke 
bryte avtalen med NSD uten godkjenning i fra informanten. Derfor henviser jeg meg til han 
som ekspertinformant.  
Utvalg av kildene jeg brukte i analysene mine ble vedtatt etter intervjuet delvis på grunn av 
informasjon som ekspertinformanten gav meg i intervjuet. Disse kildene skal jeg presentere 
videre.  
 
3.3 Utvalg av kilder 
 
Da jeg spute informanten min «How do you undertand spirituality?»(se, vedlegg)  Henviste 
han meg til to dokumenter; Scouting and Spiritual Development(2001) og Guidelines and 
Spiritual and Religious Development (2010). Disse to dokumentene valgte jeg som 
analyseobjekt og som representasjon av WOSMs religion og spiritualitetssdiskurs. I 
ekspertintervjuet fikk jeg opplysninger om at disse dokumenter støtter organisasjonen seg på 
for å beskrive hvilken betydning religion og religiøsitet har for bevegelsens 
utdanningsmetode. Da jeg igjen spurte han om bevegelsen forholdt seg til 
spiritualitetsbegrepet som mer inkluderende enn religion, henviste han meg igjen til 
dokumentene. Da jeg inkluderte et spørsmål om Baden-Powells oppfatning om religion 
refererte han til grunnleggerens ytringer i «Scouting for Boys.» Grunnleggerens ord og hans 
publiserte verk anses som grunnmuren i bevegelsens ideologi og er de tidligste kildene vi har 
på speiderbevegelsens historie, praksis og religionsforståelse. Etter å ha lest mye om 
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speiderbevegelsen, både litteratur produsert av dem og andre forskningsbidrag fikk jeg 
bekreftet at dagens organisasjon og bevegelse i stor grad støtter seg på Baden-Powells 
ytringer og ideologi. På grunnlag av dette og verdien Baden-Powells litteratur har for 
bevegelsens opprinnelse valgte jeg å analysere «Scouting for Boys» og «Rovering to 
success».
3
 Jeg hadde allerede blitt oppmerksom på at Baden-Powell ikke inkluderte 
spiritualitesbegrepet i sitt vokabular og ville dermed undersøke hvilke ontologiske kategorier 
som forekommer i hans religionsdiskurs.  
Robert Baden-Powell skrev og utgav flere bøker knyttet til speiding. «Scouting for Boys» 
fungerer som offisielle retningslinjer for bevegelsen og er en av de første kildene vi har til 
speiderbevegelsens ideologi, utdanningsmetode og religionsforståelse. Dette er 
utgangspunktet for at valget falt på disse bøkene. «Souting for Boys: A Hanbook for 
instruction in Good Citizenship» er den offisielle handboken for speiderbevegelsen og er 
utgitt i 1908. Det er også den første boken skrevet om speiderbevegelsen og den er basert på 
Baden-Powells egne erfaringer fra den britiske hæren og hans opplevelser som soldat. 
«Scouting for boys» er et omarbeidet alternativ og utgave av «Aids to Scouting» som for det 
meste bestod av en beskrivelse av speiding som en militær øvelse. I motsetning til «Aids to 
Scouting» er målgruppen og mottakerne av «Scouting for boys» rettet mot enhver 
friluftsliventusiast og oppdager. 
«Rovering to Success, A Guide for Young Manhood» ble utgitt av Baden-Powell i 1922. Jeg 
har inkludert boken fordi den har en mer utbroderende religionsdiskurs og har en annen 
formidlingsform enn «Scouting for Boys.» Publikumet til denne boken er rovere som er en 
eldre gruppe speidere som ble inkludert i bevegelsen i 1919. Roverene er i alderen 18-25 år. 
Grunnen til at denne boken er inkludert i analysen er fordi den har en helt annen stil enn 
«Scouting for Boys.» For det første så har den mer filosofiske enn instruerende tendenser. 
Denne skriveformen og det forventede publikummet setter en ramme for hvordan 
religionsdiskursen forekommer, Jeg forventer at innholdet i denne vil i større grad avsløre 
Baden-Powells personlige tanker og holdninger. I dette verket er det tilsynelatende at Baden-
Powell tar på seg en rådgivende rolle der han tar opp problematikken rundt overgangen fra 
gutt til mann. 
                                                          
4
. Jeg ville være påpasslig på at kildene til disse to bøkene inneholder orginalspråket. Derfor har jeg hentet disse 
kildene fra internett, scoutscan, the dump. Et arkiv med orginalbøker tilknyttet speiderbevegelsen. Jeg fikk ikke 
tak i orginalbøkene i trykt versjon. Se litteraturliste 
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Jeg valgte å fokusere feltet på WOSM fordi organisasjonen skal representere hele bevegelsen 
og har et mye større ansvar i representasjon enn nasjonale organisasjoner. Med dette så blir 
WOSMs ytringer en standard for speiding internasjonalt og har som ansvar å representere 
bevegelsen verdensvid. Dermed kan jeg anta at bevegelsen har med hensyn måtte tilpasse sine 
retningslinjer, formålsparagrafer og religionsforståelse for dagens globale og moderne verden. 
Ekspertinformanten belyste at i arbeidet med begge dokumentene hadde WOSM samlet flere 
representanter fra de forskjellige regionene og representanter fra forskjellige religioner for å 
hjelpe i produksjon av dokumentene. Etter dette ble dokumentene videre sendt til alle de 
nasjonale organisasjonene for tilbakemeldning. På denne måten har alle vært involvert i 
produsksjonsprosessen. Dokumentet fra 2001 fungerer som en helhetlig diskusjon av 
spiritualitet og spirituellutvikling. Dokumentet fra 2001 har en annen fortellerform fordi den 
har som formål å fungere som retningslinjer og veiledning til speiderledere i deres arbeid med 
spirituell og religiøs utvikling. 
Det er viktig å vektlegge at disse metodene og utvalget av kildene jeg undersøker ikke vil gi 
meg innsyn i praksis, verken nasjonalt eller lokalt. Det vil heller ikke gi noen indikasjon på 
hvordan speiderne (alder 6-21) oppfatter eller forholder seg til de religiøse grunnprinsippene i 
bevegelsen eller hvordan dette kommer til uttrykk i praksis. Derimot fungerer alle kildene 
som offisielle retningslinjer for både praksis og hvordan organisasjonen skal inkludere 
religion og spiritualitet i bevegelsens utdanningsmetode. Videre skal jeg belyse hvordan jeg 
har arbeidet analytisk med de forskjellige kildene. 
 
 
3.4 Analyser 
 
I sin artikkel om selvbetegnelser i det norske New Age miljøet beskriver Margrethe Løøv 
Knut Melvær ved Universitetet I bergen at det viser seg å være tydelig sammenheng mellom 
selvbetegnelser og holdninger om trospåstander. Dette antyder at selvbetegnelser kan antyde 
mye om personlig identitet, sosiale relasjoner og trosforestillinger. De beskriver at forskning 
på selvbetegnelser vil avsløre tilhørighet og avstandstager som belyser hvordan man stiller 
seg i forhold til ulike grupper, praksis og ideer. (Løøv, Melvær, 2014) Gjennom 
selvbetegnelser utnytter man og plasserer seg i forskjellige kategorier eller begreper som for 
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eksempel «religiøs» eller «spirituell». Som Melvær og Løøv belyser er begreper er mer enn 
ord; «de uttrykker også holdninger og ideer som peker langt utover selve begrepet og som er 
tett sammenvevd med et større kulturelt bakteppe.» (Løøv, Melvær, 2014) En analyse og 
tolkning av Baden-Powell og WOSM diskurs og begrepsbruk vil åpne for en forståelse av 
hvordan de selv plasserer seg i forhold til religiøse denominasjoner og moderne prosesser. En 
analyse av deres diskurs vil dermed belyse både tilhørighet, avstandtaing og eventuelle 
spenningsforhold til ideer, praksiser og grupperinger i samfunnet.  En analyse vil også belyse 
hvilken relasjon det er mellom spiritualitet i speiderbevegelsen og spiritualitet i moderne 
religiøse/spirituelle miljø og trender. I kapittel 6 skal jeg diskutere disse påstandene. I tillegg 
til å svare på forskningsspørsmålene vil jeg diskutere resultatet av analysene og se det i 
perspektiv med det teoretiske grunnlaget og kontekstene jeg belyste i forrige kapittel.  
Det er også tilfelle, som Krumsvik, professor ved Universitetet i Bergen beskriver at språklige 
valører endrer seg over tid. Det språklige verdensbildet vårt har endret seg fordi holdninger og 
assosiasjoner til forskjellige begreper endrer seg i takt med sosiologiske prosesser. Krumsvik 
bruker eksempler for å beskrive dette;  
det er ikke så mange år siden ord som «evneveik» og «mongolid» ble regnet som nøytrale ord 
innenfor medisinsk terminologi og ble brukt om personer med ulike hjelpesbehov. I dag er det 
uhørt å bruke slike ord på grunn av sosio-kulturell utvikling og samfunnsendring, endret 
verdisyn og politiske vedtak. Slik har vi endret det språklige verdensbildet vårt (ontologi) og 
dermed ordene og merkelappene vi bruker om ulike individ og fenomen. (Krumsvik, 2014, 
s.23)  
Han beskriver videre at dette preger og endrer vårt kunnskapssyn og forskningsspørsmålene 
våre. En ser at det ikke kun gjelder å støtte seg på leksikalske betydninger av ord, men det er 
viktig å forstå hvordan folk oppfatter og benytter seg av forskjellige begreper i sin situerte 
praksis. (Krumsvik, 2014, s.23) I følge Nelson og H. Woods ble innholdsanalyse i 
utgangspunktet utviklet for å beskrive og forklare elementer eller karakteristikker ved 
spesifikke budskap eller ytringer i massemedia og andre offisielle medium. Innholdsanalyse 
blir brukt som et verktøy for å analysere innhold i skrevne, verbale eller visuelle medium. 
(Nelson, H. Woods, 2014 s. 110) Jeg har valgt å systematisk analysere innholdet i to bøker 
skrevet av Baden-Powell (1908) og 1922) og to dokumenter produsert av The World 
Ogranization of The Scout Movement (2001 og 2010) fordi en innholdsanalyse er verdifull 
dersom «researchers are interested in tracking specific data to identify and understand a 
direction of changes in specific phenomena over time» (Nelson, H. Woods 2014, s. 110). Som 
et av forskningsspørsmålene jeg har stilt meg i forkant av arbeidet er ønsker jeg å forstå 
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hvordan de forskjellige begrepene og deres betydning i speiderbevegelsens religionsdiskurs 
har endret seg over tid.  
Nelson og H. Wood foreslår fem enheter som kan telles i en innholdsanalyse;  
o Physical (number of articles, inches of space, number of pages)    
o Syntactical (number of words, phrases or sentences) 
o Referential (the presence or absence of objects)  
o Propositional (Statements or arguments units) 
o Thematic (Repeating patterns of ideas or treatments) (Nelson, H. Wood, 2014S. 113) 
 
Jeg har valgt å utnytte meg av denne modellen i min analyse. Jeg ønsker å undersøke særlig 
de fire siste enhetene i de utvalgte kildene.  Etter en gjennomlesning av de utvalgte kildene 
identifiserte jeg forskjellige begreper som Baden-Powell og WOSM inkluderte i sitt 
vokabular. Baden-Powell benyttet seg særlig av begrepene; God, Religion og Religious i sin 
diskurs om religion og WOSM benyttet seg av God, Religion, Religious, Spirituality og 
Spiritual. Slik identifiserte jeg (referential) tilstedeværelsen eller fraværet av forskjellige 
begreper. Baden-Powell hadde en eller to forekomster av spiritual, og ingen forekomster av 
spirituality.  Sammenlignet med Baden-Powell var ikke begrepet God benyttet i WOSMs 
vokabular i like stor grad. Jeg valgte likevell å inkludere dette begrepet i analysen, fordi jeg 
var interessert i å undersøke om det blir benyttet andre alternativer til dette begrepet. Jeg telte 
alle setningene der begrepene forekom i, for å se om setninger med disse begrepene forekom 
som (propositional) argumenter eller påstander. Her kan jeg se hvordan Baden-Powell og 
WOSM definerer de forskjellige begrepene og se hva de hevder om dem. I kapittel 2, belyste 
jeg at forskere ofte sammenligner religion og spiritualitet for å klarne opp i 
spriritualitetsdiskursen. Ved å se på setninger som forekommer som påstander eller 
argumenter vil jeg se om de sammenligner begrepene for å definere dem. Slik kan jeg også se 
om det er en relasjon mellom de forskjellige begrepene. Setninger der de forekommer som 
synonymer og antonymer vil eventuelt belyse forenelighet eller spenningsforhold mellom 
begrepene og belyse andre ord som forekommer som alternativer. På denne måten kan jeg 
bedre tolke hvilke begreper grunnleggeren og WOSM foretrekker å bruke.  
Videre bestemte jeg meg for å analysere begrepene tematisk. På denne måte så jeg på 
setningene jeg hadde identifisert for å se om det var et gjennomgående mønster eller ideer 
knyttet til de forskjellige begrepene. Jeg oppdaget fort at påstandene og argumentene var 
svært overlappende og motsigende noen steder. Dermed ville jeg se om det er underliggende 
mønster eller ideer som kan bedre klarne opp i hva disse begrepene innebærer. Jeg slo 
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sammen religion og religious og spirituality og spiritual som egne kategorier fordi disse 
begrepene ble oppfattet svært likt og temaene tilknyttet dem var overlappende. Mønster eller 
ideer kan for eksempel være gjentatte ytringer som tar avstand i fra andre religiøse eller ikke-
religiøse grupperinger. Tema og mønster kan også belyse når noen begreper benyttes og der 
andre utelukkes. Med dette foreslår jeg at man kan identifisere om noen diskusjoner 
inkluderer «spiritualitet» i stedet for «religion» og omvendt. Eksemepø på spørsmål man kan 
stille seg kan være; blir religionsbegrepet benyttet når Baden-Powell og WOSM diskuter 
praksis eller er spiritualitetsbegrepet foretrukket her? 
En analyse kan også: «Identifying differences by drawing comparison between similar types 
of variables in two different systems or in dissimilar contexts.»(Nelson,Woods, 2014s. 11) Jeg 
kan forklare dette som å identifisere forskjeller gjennom å sammenligne like variabler 
(begreper) i to forskjellige system (forskjellig litteratur) eller forskjellige kontekster (ulik tid 
og organisering). En analyse ville også kunne bidra med å vurdere en gruppe i samfunnet og 
vurdere dem mot en etablerte kategorier eller en standard og se hvor nærme relasjoner det er 
mellom dem og en partikulær standard. Nelson og Woods forklarer det slik: «Assessing the 
image of particular groups in society (..)Measuring specific phenomena against some standard 
to classify the phenomena, make judgement about them, or determine how close they come to 
meeting a particular standard or expectation» (Nelson,Woods, 2014s. 11) Fokuset i denne 
oppgaven har ikke som formål å identifisere hvilken trosoppfatning som er essensen i 
speiderbevegelsen men en analyse vil kanskje si noe om speiderbevegelsens oppfatning av 
spiritualitet møter den oppfatningen som av det samme fenomenet som har fått mye 
oppmerksomhet innenfor både akademia og «almenheten» og New Age og nyreligiøse 
trender.  
 
3.5 Bemerkelser 
 
Jeg har ikke forholdt meg utelukkende til en analytisk arbeidsmetode. Jeg har reflektert over 
forskjellige metodologiske perspektiv. Utgangspunktet ble å fokusere på Nelson og Woods 
sine «enheter» og analysere deretter. Flere steder har jeg beskrevet at jeg undersøker 
speiderbevegelsens, Baden-Powell eller WOSMs religion- eller spiritualitetsdiskurs. Dette 
innebærer likell ikke at jeg foretar en diskursanalyse. Jeg foretar analyser av diskurser i bøker 
og dokumenter. En diskursanalyse har i større grad formål i og indentifisere hegemoni og 
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maktforhold mellom aktører i en diskurs. En diskurs har derimot elementer som jeg anså som 
vikitge temaer å reflektere over i forkant av analysene. Diskursanalyser bygger ofte på 
lingvistiske refleksjoner. Dette er også essensielt for mitt prosjekt fordi jeg forholder meg til 
hvordan forskjellige ontologiske kategorier blir ytret og hva disse innebærer. Titus Hjelm 
beskriver at en lingvistisk analyse har lite å bidra med i sosiologisk og kulturforsking dersom 
den ignorerer sosial kontekst. Når man skal analysere en diskurs burde man ta hensyn til den 
sosiologiske og historiske konteksten som diskursen finner seg i.(Hjelm, 2014 s.143-145)  
En av flere utfordringer som har møtt meg i dette prosjektet har vært hvor mye plass og 
hensyn jeg skal ta til kontekst. Etter feltarbeidet og ekspertintervjuet begynte jeg å få et 
klarere perspektiv på hvordan jeg ønskte å arbeide analytisk. Jeg har ikke forholdt meg 
konkret til kun en analytisk tilnærming men har støttet meg på de metodologiske grepene som 
jeg hevder vil gi best utfall for resultatet av forskning på dette feltet.  
Å henvise meg til spiritualitetsbegrepets kontekst og utvikling er et svært omfattende arbeid. 
Sheldrake belyser at: 
Apart from the concept of “types” of spirituality, two of the most common organizing 
frameworks in histories of spirituality are “periods” and “ traditions.” Because neither of these 
are straightforward, they need a brief comment. “Periods” implies an essentially chronological 
approach to history. 24 However, choosing particular time boundaries to divide up a history of 
spirituality is not straightforward but involves choices.(..) Sometimes, our choice of starting 
dates and ending dates for a spiritual movement or tradition will also depend on whether or not 
we give exclusive attention to “official” history and on what our geographical focus is. 
(Shedrake, 2013 s. 17) 
Som Sheldrake forklarer er ikke det «straight forward» å velge hvor mye hensyn man skal ta 
til kontekst og historie i forskning om religion og spiritualitet. Hvilken «periode» velger man 
å forholde seg til og hvilken «tradisjon» tar man utgangspunkt i? Jeg valgte å vise til et kort 
historisk overblikk over hvordan spiritualitetsbegrepet har blitt benyttet, med utgangspunkt i 
vestlig religionshistorie. Selv om speiderbevegelsen er en global bevegelse hadde den som 
spiritualitetsbegrepet et vestlig utgangspunkt. Jeg har også forholdt meg til tidligere forskning 
og generelt presentert spirituelle trender innenfor New Age og utdanning. Jeg er oppmerksom 
på at det er mye forskning om spiritualitet som jeg ikke har henvist meg til og at det er flere 
empiriske perspektiv som hadde vært interesant å vise til i dette prosjektet. Jeg har valgt å kun 
forholde meg til tidligere forskning som er relvant for å bedre forstå spiritualitet i 
speiderbevegelsen og har begrenset meg for å møte kravene for en masteroppgave.  
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Jeg hadde i utgangspunktet bestemt meg for å skrive på masteroppgaven på engelsk.  Som 
Titus Hjelm belyser er det problematisk analysere en diskurs på et annet språk en det språket 
diskursen forekommer i. (Hjelm, 2014 s.146) Det viste seg likevel å være like om ikke mer 
utfordrende å skrive på engelsk ettersom jeg ikke har mye erfaring med å skrive akademisk 
engelsk på universitetsnivå. Det var også svært tidskrevende og jeg bestemte meg derfor å 
skrive oppgaven på norsk. Jeg beskrev i kapittel 2. at jeg ikke ville ta hensyn til den norske 
oversettelsen av spiritualitetsbegrepet og at jeg ville forholde meg til de kategoriene og 
begrepene som bevegelsen benytter. I de neste to kapitelene vil man se at jeg har i hovedsak 
inkludert mange sitater for å belyse påstander, definisjoner, språklige forhold, mønster og 
temaer som jeg har identifisert gjennom analysene mine.  Jeg har valgt å gjøre dette slik at 
ikke essensielle meninger og betydninger skal gå tapt i Baden-Powell og WOSMs ytringer. 
Mitt valg om å skrive på norsk har nok likevel satt noen preg på flyten av språket i de neste 
kapitlene. Jeg har vært obs på disse utfordringene hele veien og synes ikke differansen i de 
språklige referansepunktene har hatt store begrensinger på forskningen min. Man vil se at 
noen påstander har jeg valgt å oversette til norsk, andre steder har det vært essensielt å vise til 
originalspråket.  
I dette kapittelet har jeg beskrevet hvordan posjektet tok form og rammer og videre skal jeg 
presentere de forskjellige enhetene (Nelson og Woods, fire enheter)  som jeg telte og 
analyserte i Robert-Baden Powells «Scouting for Boys» og «Rovering to Sucess.» Jeg vil vise 
til disse enhetene i kapittel 5 også, når jeg presenterer WOSMs dokumenter.  
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Kapittel 4 Robert Baden-Powell 
 
 
God, religion/ religious 
 
Innledning: 
Videre skal jeg presentere hvordan grunnleggeren av speiderbevegelsen uttrykte seg om 
religion og religiøsitet slik som det er blitt presentert i et utvalg av bevegelsen offisielle 
litteratur. Dette kapitlet inkluderer identifiserte temaer og påstander som forekommer i denne 
litteraturen. Jeg vil kort presentere innholdet i bøkene «Souting for Boys» og «Rovering to 
Sucsess». Dette kapottielet vil belyse hvilke begreper som var inkludert i speiderbevegelsens 
religionsdiskurs tidlig på 1900-tallet. Før jeg skal presentere WOSM sine dokumenter og 
identifisere på hvilken måte bevegelsens språk har endret seg må vi begynne med de tidligste 
«offisielle» kildene som bevegelsen har publisert. Med offisielle kilder mener jeg litteratur 
skrevet av/for bevegelsen som fungerer som offisielle retningslinjer for speidere og 
speiderledere. En gjennomlesning av disse kildene vil jeg kunne identifisere hvilke kategorier 
som benyttes når bevegelsen diskuterer religionens rolle i speidermetoden. Jeg vil starte med 
å introdusere bøkene før jeg viser til det analytiske arbeidet. 
 
4.1 «Scouting for Boys» 
 
«Souting for Boys: A Hanbook for instruction in Good Citizenship» er den offisielle 
handboken for speiderbevegelsen og er utgitt i 1908. De fleste kapitlene handler om metode i 
friluftsliv, helse, camping og andre nyttige do it your self tips. Det er viktig å legge vekt på at 
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Baden-Powells bøker i hovudsak legger vekt på disse elementene. Det meste av innhold 
handler om friluftsliv. Jeg har valgt å utelukke dette innholdet fra analysen fordi det ikke har 
noe relevans for resten av prosjektet. Likevell er det en gjennomgående retorikk der begrepet 
God også benyttes i kapittel som ikke er direkte knyttet opp mot religion. Dette inkluderes i 
tematiseringen fordi det er viktig å se på hvordan religiøse kaegorier også benyttes i 
«sekulære diskusjoner.» Det er henholdsvis i Kapittel 7, Chivalry of the Knights, Baden 
Powell tar opp tema religion. Her beskriver Baden-Powell hvordan speidere og riddere er like 
i sin høviskhet og hvordan ridderne fungerer som et forbilde for speiderne. Det er tydelig at 
inspirasjonen til speiderløfte og speiderloven er hentet fra The Knight’s code som Baden-
Powell referer til i boken. Det er i kapittel ni «our duties as citizens» vi leser om hvilke plikter 
speiderne har og hvordan speidermetoden vil hjelpe en i deres plikter som gode borgere. Han 
forteller at ridderne var veldig religiøse. De var påpasselig i å delta i religiøse tjenester, tilbe 
Gud i kirken og sette pris på Guds skapelse som dyr, planter og naturen.  
 
4.2 God, religion/religious  
 
Første steg i analysen var å identifisere hvilke begreper som er inkludert i Baden-Powells 
vokabular. For å gjøre dette ble det foretatt en nøye gjennomlesning av boken. I forrige 
kapittel beskrev jeg hvordan jeg har bearbeidet materiale og kildene og hvordan jeg jobbet 
analytisk. Som en oppsummering, bestemte jeg meg for å søke på forekomstene av begrepene 
jeg hadde valgt å analysere og deretter lete etter mønster eller temaer som disse kategoriene 
(begrepene) opptrådde i. Jeg ville også se på relasjonene mellom begrepene, om jeg kan 
identifisere definisjoner eller påstander om dem. Jeg vil også se om det er en spesiell retorikk 
som benyttes når forfatterne beskriver eller diskuterer de valgte kategoriene. Da jeg analyserte 
Baden-Powells bøker identifiserte jeg særlig tre begreper som forfatteren benyttet seg av i sin 
diskurs om religion; God, Religion og Religious. Jeg valgte å dele begrepene inn i to 
kategorier; God og religion/religious. I de følgende temaene vil jeg ikke inkludere alle 
eksemplene jeg fant i sitater og eksemplene jeg bemerket meg som relevant i bøkene, men jeg 
vil vise til noen utvalgte eksempler på hvert tema slik at man får en forståelse av hva disse 
mønstrene innebærer. 
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God 
 
Det er få påstander om kategorien God og det blir ikke forklart noen ganger hva God er eller 
innebærer. Derimot så tilegner han kategorien flere karakteristikker. Flere steder kan vi lese at 
han bruker retorikk som «God’s open air» og «drinking God’s air.» Retorikken hans forklarer 
deler av naturen som karakteristikker av Gud. Han beskriver søndagen som «God’s day» og 
prater om himmelen som «God’s kingdom.» Denne kategorien dukker sporadisk opp i løpet 
av boken. Det er ikke begrenset til spesifikke kapitler eller underkapitler, men jeg har 
identifisert et mønster som er gjennomgående. Baden-Powell knytter God til spesielt tre 
forskjellige temaer: 1) Plikt. 2) Natur og 3) Helse.  
 
1. Plikt 
Flere ganger ser jeg at Baden-Powell ytrer at speidere har en plikt overfor Gud, 
medmennesker, kongen og nasjonen. Plikten Baden-Powell beskriver er knyttet til hvordan 
man skal oppføre seg overfor samfunnet som speider og som borger. Det er også en plikt, i 
følge grunnleggeren å følge speiderloven. Eksemplene jeg har inkludert viser til hvordan 
Baden-Powell beskriver denne plikten: 
Here in this joyous brotherhood there is vast oppurtunity to open to all in a happy work that 
shows results under your hands a work that is worth while because it gives every man his 
chance of service for his fellow-men and for God. (Baden-Powel, 1908, s.5)  
To face new adventures in your active pursuit of the higher aims of scouting (…) Those aims 
are your duty to God, to your country, and to your fellow men by carrying out the Scout Law. 
In that way, you will, each one of you, bring about God’s Kingdom upon earth-the reign of 
peace and goodwill» (Baden-Powell, 1908,  s.222)  
Resultatet av å utføre denne plikten er å bringe med Guds herredømme på jorden, fred og 
godvilje. 
 
1. Natur 
Natur er et gjennomgående tema i «Scouting for boys», for det er her, i følge Baden-Powell at 
barn og ungdom har mest å lære og naturen er en rik kilde til kunnskap. Man kan også lære av 
Gud og åpenbare Gud gjennom naturen: «A sure way to gain his whole-hearted realization of 
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God is through Nature Study, and of his Christian duties through the Scout’s practice of Good 
Turns, the Missioners’ Badge, work, etc.» (Baden-Powell 1908, s. 186) Her ser man at det er 
den kristne religionen Baden-Powell referer til. Han forteller også at guds skaperverk, 
naturen, er i motsetning til menneskeskapte byeren kilde til helse og glede:  
Living out in God’s open air, among the hilss and the trees, and the birds and the beasts, and the 
sea and the rivers – that is, living with nature, having your own little canvas home, doing your 
own cooking and exploration- all this brings health and happiness such as you can never get 
among bricks and smoke of town. (Baden-Powell, 1908,  s. 18) 
 
2. Helse 
I tillegg til eksemplet vist ovenfor er naturen og Gud en kilde til god helse. Baden-Powell 
viser seks øvelser for å bevare en sunn kropp og et sunt sinn. Her er et eksempel på dette: 
Raise the hands gradually over the head and lean back as far as possible, drawing a deep 
breath through the nose as you do- that is, drinking God’s air into your lungs and blood. 
Lower the arms gradually to the sides, breathing out the word «Thanks» (to God) through the 
mouth. (Baden-Powell, 1908, s. 150)  
De seks øvelsene viser hvordan man kan forberede helsen både gjennom kroppsøving men 
også gjennom takknemmelighet til Gud.  
 
 
Religion/religious 
 
Jeg har identifisert flere påstander om denne kategorien. Baden-Powell hevder først at «the 
boy is naturally inclined to religion.»(Baden-Powell, 1908 s.186) Dette tolker jeg som at alle 
(gutter) er naturlig predisponert til å oppleve religiøsitet, eller at man er naturlig anlagt til å ha 
en religion. Videre så skriver han; «but to instruct him in the points which may appeal to the 
adult has often the result of either boring him off it or of making him a prig.»(Baden-Powell 
1908, s.186) Prig betyr i denne sammenheng, en person som adlyder regler knyttet til «riktig» 
oppførsel og som anser seg selv som moralsk overlegen ovenfor andre mennesker. «Religion 
seems a very simple thing: First: Love and serve God. Second: Love and serve your 
neighbour.» (Baden-Powell, 1908, s.187) Denne tilnærmede definisjonen av religion har en 
svært nøytral språkdrakt. Den knyttes ikke opp mot en særskilt religion eller en bestemt Gud. 
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Dette ser vi også innledningsvis i boken: «we do not interfere with the boy’s religion, of 
whatever form it may be, though we encourage him to practice whivhever he 
professes.»(Baden-Powell, 1908, s.6.) Derimot forteller han at man burde heller søke til en 
praktisk fungerende religion enn spirituelle former. «The prevailing want of religion should 
be remedied by a practical working religion rather than a too spiritual one at first.» (Baden-
Powell, 1908 s.186) Dette er den eneste gangen begrepet spiritual blir nevnt i løpet av de 223 
sidene. Hva han hevder en «practical working religion» innebærer, blir en tolkningssak. Men 
det det virker som om han forbinder religion med noe som er «etablert.» Han forteller også at 
man ikke skal gripe inn i speiderenes religiøse valg.  
Da jeg så på forekomstene tematisk identifiserte jeg temaene 1) Gud, 2) Selv-utdanning og 3) 
Religiøs tjeneste.  
 
1. Gud 
Vi så i eksemplet vist ovenfor at religion handler først og fremst om å tjene Gud.Man kan 
også lese at: «no man is much good unless he believes in God and obeys His laws. So every 
scout should have a religion.» (Baden-Powell, 1908, s.187) Dette utsagnet har rom for 
tolkning knyttet til hva Baden-Powell mener med much good, derimot så belyser det hvilke 
holdninger dette utsagnet kan røpe om desom ikke tror på Gud. I følge Baden-Powell bør alle 
speidere tilhøre religion, og man er ikke «god» dersom man ikke tror på Gud og 
adlyder/opprettholder hans lover. Dette viser blant annet at kategorien God og 
Religion/Religious overlapper. Det er heller ikke noe spenningsforhold mellom dem. Å tjene 
Gud er et typisk karakteristikk av begrepet «religion» i følge Baden-Powell. 
 
2. Selvutdanning/selvutvikling 
Det andre temaet som jeg har oversatt fra self education og self-improvement og blir forklart 
av Baden-Powell slik: 
self education – This is true of religion as of secular objects. The work of the teacher, or 
scoutmaster, is merely to encourage him in his efforts and to suggest the right direction of it 
(..) Self-improvement – much distress and unemployment results when boys have been 
allowed to come to manhood without any trade at their command.(Baden-Powell, 1908,s.186-
87 ) 
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Han hevder at en lærer eller speiderleder kun skal «lede vei» og foreslå den korrekte retningen 
til læren om religion. Dersom vi tar i betrakting Baden-Powells ytringer om farene rundt den 
uinspirerende undervisning knyttet til den mer tradisjonelle gudelæren står unge gutter i fare 
for å vokse opp til å bli et petimeter. Likevel ser man at en for selvstendig oppvekst kan 
bringe med seg elendighet og arbeidsledighet. Det blir dermed en fin linje mellom det å peke i 
riktig retning og gripe inn i speidernes religiøsitet.  
 
3. Religiøs tjeneste 
Dette temaet har jeg direkte oversatt i fra religious service. Kategorien religion/religious blir 
oftest nevnt i følge med service: «When in uniform a Scout salutes wheter he is wearing a hat 
or not, with one exception, namely at religious services, when all Scouts must stand at the 
alert of saluting.» (Baden-Powell, 1908, s.27) «The old knight were very religious. They were 
always careful to attend religious service, especially before going into battle or undertaking 
any serious difficulty.»(Baden-Powell, 1908, s.186) Det er tilsynelatende at Baden-Powell 
assosierer begrepet religious med ritual eller seremonier.  
Videre skal jeg presentere analysen av «Rovering to Success» utgitt i 1922.  
 
4.3 «Rovering to Success» 
 
«Rovering to Success, A Guide for Young Manhood» ble utgitt av Baden-Powell i 1922. I 
«Rovering to Success» gir Baden-Powell unge menn tips og retningslinjer for hvordan man 
skal finne «lykken» og klare seg i den myndige verden. Denne boken foreslår hva som er 
«veien til lykken» og tar i følge av dette opp sentrale tanker og holdninger rettet mot religion 
og det Baden-Powell kaller for «irreligion» og ateisme. I hans metafor presentert i 
innledningen, om å padle gjennom livet med dets triumfer, utfordringer og vanskeligheter 
forklarer Baden-Powell at –  
is just what a man goes through in life; but to often he gets swamped among the difficulties or 
temptations on the rough waters, mainly because he has not been warned what to expect and 
how to deal with them. (…) I want in the following pages offer you similar piloting hints from 
my own experiences of dealing with the difficult snags and waves that you are likely to meet 
with in paddeling through your life-ways (Baden-Powell, 1922, s. 5) 
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Dersom man «padler» gjennom Baden-Powells bok vil vi støte på kapitel 1. How to be happy 
though rich – or poor, kapitel 2.Horses, kapitel 3.Wine, Kapitel 4. Women, kapitel 5. Cuckoos 
and Humbugs, kapitel 6. Irreligion og kapitel 7. Rovering» I kapitel 1. forklarer forfatteren 
hva mener suksess innebærer. Suksess er i følge Baden-Powell, verken penger eller makt men 
å nyte livet, å være lykkelig. (Baden-Powell, 1922, s. 6) 
 
4.4 God, religion/religious 
 
Jeg bruker det samme analytiske utgangspunktet for analyse 2 som med analyse 1. Jeg skal 
presentere påstander og definisjoner om kategoriene God og Religion/religious ogtemaer som 
følger disse kategoriene. Dersom det er en særegen retorikk knyttet til begrepene skal jeg 
presentere. Jeg vil også diskutere relasjonene mellom kategoriene der Baden-Powell ytrer seg 
om det.    
 
God 
 
Man leser lignende retorikk om denne kategorien som ved forrige bok. Flere ganger kan man 
lese God’s air. God blir også brukt som et synonym for skaperen eller The creator og vi blir 
fortalt at Gud har gitt oss verden: «God has given us in this world all that is needed to make 
life enjoyable, but it rests with us to make the most of it or ro make a mess of it.» Baden-
Powell, 1922, s.10) En påstand om kategorien God forteller oss hva Baden-Powell hevder 
God er; 
God is not som narrow-minded personage, as some people would seem to imagine, but a vast 
Spirit of Love that overlooks the minor differences of form and creed and denomination and 
which blesses every man who really tries to do his best, according to his lights, in His service. 
(Baden-Powell, 1922, s. 110) 
Manblir også fortalt at Gud overser forskjeller knyttet til denominasjoner, det viktigste er at 
du gjør ditt beste for å tjene Gud. Baden-Powell forklarer at kategorien God har en vilje og 
hva den er;  
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the kindly spirit which you show when you do good turns to other people, when you are kind 
and sympathetic, and when you show gratitude to others for kindness done to you. That is, 
Good-will. And Good-will is God’s will.(Baden-Powell, 1922,  s. 7) 
Jeg har konstruert tre temaer til denne kategorien; 1) Natur, 2) Ateisme, 3) Manndom og 4) 
Kropp.  
 
1. Natur 
I tillegg til at Baden-Powell brukte retorikk som God’s air ser man at kunnskap om naturen er 
forutsetning for å åpenbare Gud. «Nature knowledge a slip towards realizing God.» (Baden-
Powell 1922, s.102) I et annet eksempel beskriver grunnleggeren at ateister benekter Gud på 
grunnlag av de hevder man ikke kan tro på en religion som baserer seg på en bok som er skapt 
av mennesker. Baden-Powell belyser at dette er et dårlig grunnlag fordi menn har jo også 
mottatt en annen åpenbaring, naturen: 
Atheist say that they are against the Chrustian and other forms of religion because these are 
superstitious rather than guiding principles of life. They maintain that a religion that has to be 
learnt from books written by men cannot be a true one. But they don’t seem to see that beside 
printed books, and apart from Revelation, God has given us as one step the greater Book of 
Nature to read: and they cannot say that there is untruth there-the facts stand before them 
(Baden-Powell, 1922, s.102) 
Jeg har konstruert temaet ateisme for å bringe Baden-Powells diskusjon om dette temaet 
videre. 
 
2. Ateisme 
Grunnleggeren beskriver at en ateist er en som ikke tror på Gud: «there are good many men 
who have no religion, who don’t believe in God; they are known as atheists.»(Baden-Powell., 
1922, s.100.) Ateisme er også forklart i en overskrift under kapittelet Irreligion som stein 
nummer fem som man kan støte på i livets padletur. Dersom man leser Bibelen og følger 
Guds vilje vil man trygt passere «ateismesteinen» i reisen mot lykke.   
A step to this end (heaven) is to read the Bible and trace the history of God’s will among men and 
to carry that will out by your own good will and helpfulness to others, and you will be the better 
man for it-and safely past the rock of atheism on your voyage to happiness. (Baden-Powell, 1922, 
s. 111) 
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3. Manndom  
Baden-Powell forklarer også i løpet av «Rovering to Success» hvordan Gud har skapt oss. 
Han beskriver at Gud har skapt menn for å være menn. «God made men to be man (…) On 
the other hand civilisation, with its town life, buses, hot –and-cold water laid on, everything 
done for you, tends to make men soft and feckless beings.»(Baden-Powell, 1922, s. 12) Gud 
har altså skapt menn til å være menn, og den moderne verdens privilegier er en hindring for 
dette. «A clean young man in his prime of health and strength is the finest creature God has 
made in this world.»(Baden-Powell, 1922, s.70) 
 
1. Kropp 
Som Gud har skapt oss, har han også, i følge Baden-Powell skapt kroppen vår. Dersom man 
studerer vår egen anatomi vil man realisere hvordan Gud er aktiv i kroppen vår: 
If every fellow studied a little of his own body and how it works he woulf quickly gain a new idea 
of the miraculous handiwork of God and would realise how He is actually active in your body as 
well as in your mind. (Baden-Powell, 1922, s. 108) 
Baden-Powell forteller at kroppen ikke er vår egen, den er lånt: «God has given you a body – 
no, He has lent it to you – to make the best use of; to tak care of; to strengthen and build up 
into a really fine figure of a man and a father of children» (Baden-Powell, 1922, s. 71) Han 
beskriver også at i steget mot lykke, burde man ta vare på kroppen og holde seg sunn og 
reprodusere rasen for å tjene Gud: «You will also have taken a further step towards happiness, 
and will have fitted yourself bodily for the service of God in carrying on the race on the best 
lines.» (Baden-Powell, 1922, s.72)  
Videre skal jeg presentere neste kategori; religion/religious. 
 
Religion/Religious 
 
Jeg har identifisert påstander om kategorien religion/religious. Først hevder Baden-Powell at 
«Religion is essential to happiness», denne påstanden har jeg sett klare tendenser til i løpet av 
analysen. Videre følger en mer utdypende påstand: 
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Religion very briefly stated means: Firstly, Recognising who and what is God. Secondly: making 
the best of the life that He has given one and doing what He wants of us. This is mainly doing 
something for other people. (Baden-Powell, 1922, s. 101)  
Denne relasjonen mellom Gud og religion har jeg pratet om tidligere og det blir ikke mindre 
synlig her at denne relasjonen korrelerer naturlig. Religion innebærer først å realisere hva og 
hvem Gud er og deretter gjøre det beste ut av livet som han har gitt oss og følge hans vilje. 
Denne viljen beskriver Baden-Powell som å handle godt overfor andre mennesker.  
I kapittel 2. Horses, gir grunnleggeren leserne økonomisk rådgivning og presenterer i denne 
sammenheng en personlig anekdote; «I was amused a day or two ago in looking through some 
of my early diaries of journeys and visits to friends; how religiously I kept account of every 
penny I spent» (Baden-Powell, 1922, s.28) Jeg valgte å inkludere denne anekdoten  fordi den 
henviser til hvordan begrepet religious blir brukt som et retorisk virkemiddel i den engelske 
dagligtalen, og kan avsløre underliggende assosiasjoner knyttet til kategorien 
religion/religious. Denne anekdoten opptrer i en diskusjon om økonomi. Det er ofte i slike 
«sekuære» temaer man kan lese ytringer som avslører som nevnt underliggende holdninger 
eller assosiasjoner. Jonathan Z. Smith beskriver hvordan begrepet religiously ofte benyttes i 
den engelske dagligtalen som et adverb om en handling som forekommer rituelt. (Smith, 1998 
s. 270) Med bakgrunn i dette kan man tolke at Baden-Powell også forbinder religiøsitet med 
ritualer, seremonier, eller religiøse tjenester. Temaene er 1) Lykke, 2) Atiester og 3) Natur. 
 
1. Lykke 
Påstanden presentert tidligere belyser hvor essensielt Baden-Powell hevder lykke er for 
religion. Suksess er lykke og veien til lykke er via religion. Grunnleggeren beskriver at «if 
you really are out to make your way to success .i.e. happiness – you must not only avoid 
being sucked in by irreligious humbugs, but you must have a religious basis to your life.» 
(Baden-Powell, 1922, s. 101)  
 
2. Ateister 
Baden-Powell registrerer at det eksisterer menn uten religion, men han forteller også at det er 
sjanse for at de er religiøse uten å ha oppdaget det. «Many men are sincerely religious almost 
without knowing it and without having studied it.»(Baden-Powell 1922, s. 101) I følge 
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personlige erfaringer beretter grunnleggeren at han har kjent menn som ikke har blitt 
undervist i religion men som likevel har realisert gud; 
I have known in the backwoods more than one strongly religious man who as a boy had no home 
in teaching in religion, but who has realised God for himselfes through what he has seen of His 
works and of His wonders. (Baden-Powell, 1922, s. 101)  
Slik som Baden-Powell beskriver ateisme kan man tolke at det er en tilstand av uvitenhet og 
at det kan «kurreres» gjennom naturen; 
I am only going on the idea that you who read this have not got any strong religious views of your 
own. I only suggest that the better realisation of God may possible be got through Nature-Study 
rather than through books. I have known it happen in very many cases among woodsmen, seamen, 
soldiers, and explorers, who had nor otherwised grasped any religious faith.»(Baden-Powell, 1922, 
s. 111) 
 
3. Natur 
Baden-Powell hevder at religion først og fremst innebærer å realisere Gud og naturen er en 
mulig tilnærmingsmåte for å realisere dette. Der diskursen om ateisme avsluttes blir vi 
presentert av Baden-Powell en mulig løsning på «problemet» ateisme: «I do not suggest 
Nature Study as a form of worship or as a substitute for religion, but I advocate the 
understanding of nature as a step, in certain cases, towards gaining religion.»(Baden-Powell, 
1922, s.102) Han stiller seg svært defensivt i sine argumenter om temaet natur og religion, 
men hevder likevel at det er viktig å bli plassert i «rett padlebane»: 
Now don’t think from all that I have said in this chapter that I am trying to convert you 
to some new form of religion, because I’m not. (…) if you find this method does not 
help you, the next step is to talk with a minister of religion, who can than put you on 
the right line for gaining the truer religious belief. (Baden-Powell, 1922,  s.111) 
I neste del skal jeg oppsummere temaene og påstandene og kort diskutere hvordan de valgte 
kategoriene diskuteres og forekommer i begge bøkene.  
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4.5 Diskusjon 
 
I løpet av dette kapittelet har jeg presentert et generelt innhold i «Scouting for Boys» og 
«Rovering to Success» Jeg har vist til påstander og mønster som er gjennomgående når 
Baden-Powell benytter seg av forskjellige begreper. Denne diskusjonsdelen som følger vil 
oppsummere enhetene fra begge bækene i helhet. I siste kapittel vil jeg reflektere i større grad 
over hvordan resultatene samsvarer med den tidligere forskningen presentert i kapittel 2, samt 
svare på forskningsspørsmålene.  
 I begge bøkene skriver Baden-Powell om religion og dens betydning. Han forteller om 
ridderne, religion, hvordan man skal være sparsommelig, tjene penger, følge ordre og finne en 
karriere, unngå «ateismesteinen» og hvordan man skal ta vare på kroppen sin og flere temaer 
knyttet til voksenlivet. At religion hovedsakelig blir presentert i underkapitlet selv-utvikling i 
«Scouting for Boys»er interessant fordi det viser at religiøsitet korrelerer med selv-utvikling 
og selv-forbedring. Han nevner derimot aldri at utvikling er knyttet til spiritualitet fordi 
begrepet ikke forekommer i Baden-Powells vokabular. Kategorienes forekomst er mer 
randomisert i «Rovering to Success.» Jeg ser at det er lite variasjon i temaene til de 
forskjellige kategoriene på tvers av bøkene selv om «Rovering to Success» har et annet 
publikum, en annen formidlingsform og en bredere religionsdiskusjon. I sistnevnte bok så tar 
Baden-Powell på seg en rådgivende rolle og vil fortelle hva som er veien til lykke. Veien til 
lykke kan beskrives som en padletur. På padleturen kan man møte på farlige steiner, som 
«ateismesteinen.» Veien til lykke har flere element som er knyttet til kunnskap og utdanning. 
Men det er essensielt å tro på Gud eller ha en religion før man kan oppnå suksess.  
God 
Gud blir forklart med flere synonymer og alternarive begreper. Man kan lese begreper som 
the creator og a vast spirit of love. Gud som skaper og ånd er ikke ukjente karakteristikker i 
kristendommen. Det er tydelig, og ikke rart at Baden-Powell har et slikt vokabular når han 
diskuterer Gud. Naturen blir også forklart som guds skaperverk og dette er svært tydelig når 
luften blir forklart som God’s air. Søndagen er God’s day og spiller igjen på en kristen 
oppfattning av Gud. Baden-Powell har også en klar oppfatning om at himmelen er God’s 
kingdom. 
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Baden-Powell ser mye verdi i plikt. Man har en plikt til andre, plikt til nasjonen og samfunnet 
og plikt til Gud. Det blir forklart at det er et høyere mål i speiding og det er å følge 
speiderloven slik at man kan bringe Guds rike på jorden, en regjeringstid med fred og god 
vilje. Naturen er et gjennomgående tema i diskursen om Gud. Naturen sees på som et sted for 
åpenbaring. Naturen verdsettes av Baden-Powell i større grad enn hellige skrifter og han 
beskriver at Gud som skaper har åpenbart naturen. Naturen kan bringe med seg lykke som 
man aldri vil få oppleve i byen, blant murstein og røyk. Naturen er «a slip towarsing realizing 
God». Ateister kan ikke benekte Guds eksitens fordi Gud har åpenbart naturen for oss. I «the 
greater Book of Nature» står det fakta forann oss, og den kan man ikke benekte.Man kan også 
bedre forstå Gud gjennom kunnskap om kroppens anatomi. Siden Gud har lånt oss kroppen er 
det viktig å ta vare på den slik at man kan tjene gud gjennom videre reproduksjon. Å takke 
Gud i kroppsøving er en kilde til god helse. Det er Gud som har skapt kroppen og lånt den til 
mennesket. Men Gud har skapt mennesket i et spesielt bilde. Baden-Powell beskriver at 
mennesket burde være sterke og rene. En ren ung mann er i sin beste fostand, sterk og frisk er 
det beste vesenet Gud har skapt. Sivilisasjonen med dens byliv, varmt og kalt vann, der alt er 
gjort for deg gjør menn til myke og svake mennesker.  
 
Religion/religious 
Baden-Powell beskriver at mennesket er naturlig anlagt til å oppleve religiøsitet. Dette 
innebærer at det er unaturlig å ikke være religiøs. Religion er en enkel ting hevder 
grunnleggeren. Det handler først og fremst om å elske og tjene Gud og deretter å elske og 
tjene din nabo. Plikt til Gud og nestekjærlighet blir beskrevet som det mest essensielle med 
religion. Man er heller ikke god, dersom man ikke tror på Gud. Baden-Powell beskriver at 
man ikke skal blande seg inn i speidernes religiøse valg men å oppmuntrer dem til å praktisere 
det som speideren foretrekker. Men man burde i utgangspunktet heller velge en etablert 
organisert religion, enn en spirituell retning.  
Speiderledernes rolle i religiøs formidling blir beskrevet i ambivalente toner. I utgangspunktet 
kan en speider velge hvilken religion de foretrekker men etablerte former for religion 
foretrekkes over spirituelle former. Speiderlederne sin rolle i utdanning om religion er å lede 
vei og peke i riktig retning. Men formidlingsmetoder som faller naturlig for voksne har ofte 
utfall i å kjede barna. Barna vil mest sannsynlig vokse opp til å bli petimetre dersom 
religionsformdilingen blir angrepet feil. En for selvstendig oppvekst kan også føre med seg 
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elendighet og arbeidsledighet. Det blir derfor begrenset hvor individuell speiderne skal være. 
Begrepet religious blir assosiert med ritual eller seremonier. Ridderne blir forklart som 
rollemodeller for speiderne. Ridderne var påpasselig å gå i kirken. Men gudstjeneter eller 
relgiøse byggninger ser ikke ut til å være relevant for en åpenbaring av Gud. Naturen er stedet 
der en tilnærming til Gud er mulig. Grunnleggeren beretter etter egn erfaring om kjennskap til 
menn som har åpenbart Gud i hans underverk og i naturen. De som opplevde nærværet av 
Gud gjennom naturen hadde ikke noe bakgrunn om religionsstudier. Baden-Powell går i 
forsvar når han hevder at naturen og kunnskap om naturen er en erstatning for religion. 
Forståelse om naturen blir likevll forklart som et steg i rikitg retning. Man kan tolke at ateister 
er i en tilstand av uvitenhet og kunnskap om naturen kan «kurere» dette. Man må passe på og 
ikke bli påvirket av irreligiøs humbug, for i veien mot lykke er det viktig å ha et religiøst 
fundament i livet.   
Gud blir beskrevet med flere karakteristikker og naturen er guds skaperverk. Luften blir 
forklart som en karakteristikk av Gud. Gud er ikke en trangsynt personlighet, men «a vast 
spirit of love.» Gud overser forskjeller på tvers av religiøs tradisjon. Men man må på tro på 
gud, i følge Baden-Powell, men det spiller ingen rolle hvilken religion du tilhører. Baden-
Powell hevder at man har en plikt ovenfor Gud, samfunnet og medmennesket. Denne plikten 
må ikke utføres på en spesifikk måte og du trenger ikke oppsøke en kirke eller et rituelt sted 
for å delta i seremonier. Men språket knyttet til begrepet «religious» innebærer at denne 
kategorien har rituelle assosiasjoner. Det temaet som får mest oppmerksomhet i Baden-
Powells vokabular er naturen og ateisme eller «irreligion». Naturen er ofte omtalt som et 
verktøy man kan benytte til å åpenbare Gud. Baden-Powell hevder Gud har åpenbart naturen 
for mennesket og derfor er ateister uvitende i sin benektelse av religion dersom argumentet 
deres er at dem ikke tror på religion som baserer seg på menneskeskapt skrift. Veien til lykke 
er gjennom Gud, og naturen er det beste stedet for å realisere han. Det er et nokså ambivalent 
forhold mellom individualisme og utdanning i Baden-Powells religionsdiskurs. Han beskriver 
at unge gutters oppvekst kan oppleves som stressfull dersom de ikke vokser opp med en 
rådgivende rollemodell eller i hans ord «without any trade at their command.» Mangel på 
leder til rådighetvil ha negative følger når gutten når manndom, som elendighet og 
arbeidsledighet. Baden-Powell foreslår at speiderledere kan gjøre verdifullt arbeid i rådgiving 
til selv-utvikling. Baden-Powell beskriver flere ganger hvordan man kan forbedre helsen og 
kommer med flere tips og råd til utvikling knyttet til både økonomi og andre elementer knyttet 
til «voksenlivet» men spirituell utvikling blir ikke beskrevet i noe særlig grad. I neste kapittel 
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skal jeg fokusere på WOSM, og vise til de analytiske enhetene som jeg har isentifisert i to 
dokumenter publisert av organisasjonen fra 2001 og 2010.  
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Kapittel 5 The World Organization of the 
Scout Movement 
 
 
God, Religion/Religious, Spirituality/Spiritual 
 
 
Innledning: 
I dette kapittelet skal jeg presentere to dokumenter publisert av The World Organization of 
The Scout Movement. Om man besøker nettsiden til organisasjonen: scout.org får man 
adgang til dokumenter som organisasjonen har publisert siden 1990 i tillegg til tidligere verk 
av grunnleggeren. I organisasjonens dokumentarkiv på denne nettsiden får man en liste med 
temaalternativ i søkemotoren. Dersom man ønsker å lete gjennom arkivet kan man søke på 
temaer som child protection, education, communication, enviroment, mfl. Det finnes ikke et 
eget tema på kategorien religion men scouting and spirituality er derimot en 
valgmulighet.(scout, 2015f)I tillegg til noen få rapporter på de inter-religiøse jamboreene som 
har blitt arrangert de siste årene har organisasjonen produsert to dokumenter (2001 og 2010) 
som tar opp tema speiding og spiritualitet.Som dokumenttitlene viser så har det dukket opp 
nye begreper i speiderbevegelsens vokabular (i fra Baden-Powells tid) knyttet til 
religionsdiskursen. Elementet Spiritual Development blir vektlagt som et essensielt element i 
bevegelsens utdanningsmetode. Ekspertinformanten forklarte i intervjuet at produksjonen av 
de forskjellige dokumentene har oppstått etter behov eller forespørsel. Han forklarte at hvert 
tredje år, når styremeldemne møtes for konferanse legges det frem forslag eller ønsker som i 
utgangspunktet har dukket opp i de nasjonale organisasjonene. Representantene tar disse 
ønskene videre med seg til The World Scout Committe. Det første dokumentet jeg skal 
presentere er Scouting and Spiritual Development. 
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5.1Scouting and Spiritual Development 
 
Dokumentet Scouting and Spiritual Development ble produsert i 2001 og formålet for 
dokumentet som beskrevet innledningsvis i dokumentet er å undersøke scouting and spiritual 
development. Det blir forklart at det vide og komplekse tema kan bli «behandlet» fra mange 
forskjellige perspektiver og det er derfor essensielt at leseren er klar over spørsmålene som 
ble stilt i forkant av forskningen bak dokumentet. Spørsmålene er formulert slik: 
 What is the religious/spiritual «world» of today’s youth? How do they perceive it? Is 
it an essential or a peripherical element in their lives?  
 What was the role of spiritual development in Baden-Powell’s thinking? What place 
did it have? 
 What role has spiritual development played in the history of Scouting? What are the 
World Conference resolutions on the subject, the salient facts, the difficulties? 
 What are the implications of these on institutional issues? How has the Movement 
been organized to meet its educational aims and obligations? 
 What are the future trengds, for religions as such and their impact on the world, and 
for the Scout Movement? (World, Scout Bureau, 2001 s.1) 
Forfatterne forklarer at de skal i løpet av dokumentet forsøke å vise speidermetodens 
ekstraordinære styrke i å promotere og berike den «spirituelle dimensjonen» i/hos unge 
mennesker. Disse spørsmålene setter rammeverk for religionsdiskursen som forekommer i 
løpet av dokumentet. Jeg ønsker å stille mer grunnleggende spørsmål i løpet av min analyse 
enn spørsmålene som organisasjonen stilte i forkant av sin forskning. I stedet for å fokusere 
på hvilken rolle spiritual development eller spiritual dimension har i speidermetoden eller 
hvor ekstraordinær denne metoden er, vil jeg prøve å belyse hvilke begreper eller kategorier 
som organisasjonen bruker og hva disse kategoriene innebærer.  
 
 
5.2 God, religion/religious, spiritual/spirituality 
 
I dette dokumentet har WOSM utnyttet flere definisjoner presentert av forskjellige ordbøker 
og akademikere for å bedre begrunne noen av kategoriene deres. Jeg har valgt å utelukke 
disse definisjonene i analysen og heller fokusere på WOSMs vokabular. I løpet av 
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religionsdiskursen i begge dokumentene blir særlig begrepene God, Religion, Religious, 
Spirituality og Spiritual brukt. Jeg har valgt å dele begrepene inn i tre forskjellige kategorier 
med begrepet God som en egen kategori, spirituality/spiritual som andre kategori og 
religion/religious som en tredje kategori. I likhet med kategoriene jeg satt sammen i forrige 
kapittel har jeg også konstruert forskjellige temaer som er gjennomgående når de forskjellige 
kategoriene presenteres og diskuteres av WOSM i løpet av dokumentene.  
God 
 
WSOM støtter seg på definisjoner av Baden-Powell og påstander om kategorien God 
forekommer som sitater av grunnleggeren. Man blir forklart at God ikke er en «narrow-
minded» personlighet, men «a vast spirit of love.» (World Scout Bureau, 2001,s.7.) Det blir ikke 
presentert nye påstander om denne kategorien. Det blir belyst at styret i WOSM aksepterte 
den følgende formuleringen av speiderløftet: «To do my duty to God, that is to accept a 
Spiritual Reality and to search for its full significance» (Wordl Scout Bureau, 2001,s.41) Her 
leser man at Spiritual Reality, er offisielt blitt alternativ for Gud.I et eksempel presentert snart, 
kan vi også lese at divine eller divinity blir synonymer for Gud. Temaene jeg har konstruert til 
denne kategorien er 1) Natur og 2) Ateisme.  
 
1. Natur 
Det første temaet, natur blir beskrevet som et sted der en åpenbaring av Gud er mulig. «Thus, 
in several religious traditions, the mountainis a privileged place to encounter Godand also to 
encounter oneself.» (World Scout Bureau, 2001,s.37) Hvorfor naturen er særlig egnet for en slik 
åpenbaring blir også forklart; «In some cases it is simply the dimension of the silence, beauty 
and harmony of nature which reveals the presence of God, in other cases it is mountain-
climbing with its symbolism which is the place of the revelation of the Divine presence”.» 
(World Scout Bureau, 200,s.34) Fjellet blir spesielt trukket frem som essensielt i tilnærmingen 
av Gud fordi det er via naturen, og spesielt fjellet at man kan åpne opp unge hjerter mot guds 
mysterium.» (World Scout Bureau, 2001, s.34) 
 
2. Ateisme 
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I følge WOSM er ateisme benektelse av Guds eksistens;  
 
The three terms (ateism, agnosticism, humanism) are more or less radical denials of either the 
existence of God, the Gods, the Divine, Divinity, or of our possibility of knowing them. 
“Absolute atheism is the denial of the very existence of God and also of the possibility of His 
existence”. (World Scout Bureau, 2001, s.17 ) 
 
WOSM setter også spørsmålstegn ved hva ateistene egentlig benekter; 
 
Sometimes, when people say that they don’t believe in God, what they are really saying is that 
they don’t believe in their wooden dolls, their pictures of God. Those pictures may come from 
early childhood. They may be pictures of God as a super-policeman waiting to catch us out for 
our misdeeds. There are so many pictures of God picked up for some reason or another in 
childhood that, as we move towards adulthood, we rightly reject as non-acceptable. But that 
does not mean that we necessarily reject God. (World Scout Bureau, 2001, s.42) 
 
Med denne ytringen får jeg inntrykk av at det som ateister ofte benekter er et falskt bilde av 
Gud og at man egentlig ikke har oppfattet hva Gud egentlig er eller betyr. Videre i 
diskusjonen om ateisme tar WOSM opp ungdomstiden som en spesielt vanskelig og 
forvirende tid av livet og hevder at det ikke er rart at ungdommer benekter ideen om Gud eller 
i alle fall ytrer tvil. «the most privilidge time for this rejection of «false images» is 
adolescence.»(World Scout Bureau, 2001, s.42) 
 
Religion/Religious 
 
Det er flere påstander knyttet til kategorien Religion/Religious. WOSM hevder at nærværet av 
Gud er essensielt for denne kategorien; «A religion is the presence of God in the here and now 
of a man, a God who has chosen to meet us, to become part of our history, albeit in different 
forms in each religion.»(World Scout Bureau, 2001 s.46) De belyser også at religion er et 
komplekst konsept som har flere dimensjoner enn kun doktriner. (World Scout Bureau, 2001, 
s.46)Når WOSM beskriver relasjonen mellom religion og spirituality, dukker det opp en 
påstand om den førstnevnte kategorien; «With regard to the «religion/spirituality pair», the 
relationship is infinitely more complex. (..) This impact is closer to spirituality as «practiced, 
lived and felt» rather than to the systematic, rational, and structured teachings of 
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religion.»Religions lære blir forklart som systematisk, rasjonell og strukturert. Det blir også 
hevdet at religion er et sosialt faktum og kulturelt fenomen» (World Scout Bureau, 2001, s.3-7). 
Det belyses at i løpet av dokumentet at i tillegg til ordet «religion» vil forfatterene benytte 
uttrykk som «streams of thought», «families of though», «spiritual family», «community of 
believers», med flere.» (World, Scout Bureau, 2001s.3-7) Temaene som jeg har konstruert til 
denne kategorien er 1) Individualisme 2) Natur 3) Den religiøse familie og 4) religiøs 
synkretisme.  
 
1. Individualisme 
Det første temaet jeg har identifisert er individualization eller«individualisme». WOSM 
beskriver trender som er spesielt for tiden vi lever i i dag og som også særlig gjelder unge 
mennesker.   
Individualization and personal search are accompanied by a reticence to follow established 
patterns.“Prefabricated models of meaning lose significance” and “the individual becomes the 
central point of his own story, of his belonging and not least of his own search for meaning 
and religion itself”.(World Scout Bureau, 2001s.21) 
 
Da temaet New Age ble diskutert i dokumentet kan man lese at vår moderne verden bidrar 
med så mange religiøse alternativer som unge i dag kan velge mellom. Metaforen - å handle 
på et «religion supermarked» blir benyttet for å forklare dette mangfoldet. Men mangfoldet av 
New age og lignende manifestasjoner bør nøye overvåkes. 
The «religion supermarket» is not simply a slogan that each one o fus is free to feel happy or 
unhappy with. It is really that people, most of all young people, actually experience today. 
(…)It should not og unheeded that there is an expanding and flourishing market for such 
manifestations. Here is a trend which should be carefully watched!»(World Scout Bureau, 
2001s.20) 
  
 
2. Natur 
Under temaet Natur, blir flere sitater av Baden-Powell inkludert der han prater om naturen 
som et sted der religiøs åpenbaring er mulig. Det er tilsynelatende at WOSM har samme 
oppfatning av hvordan dette temaet blir oppfattet som grunnleggeren. Fjellet blir fortsatt 
diskutert som et viktig element; «If we look at the great spiritual traditions in the history of 
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humanity, the mountain is a major theme in several of the world’s religions, and this is why 
the mountain has been chosen as the theme here.» (World Scout Bureau, 2001, s. 33) «The 
religion of the mountain is, in reality, the religion of joy and of the release of the soul from 
things that weight it down with a sense of weariness, sorrow and defeat.»(World Scout 
Bureau, 2001s.33)I følge forfatterne er fjellet et viktig element fordi det har blitt oppfattet 
som et viktig religiøst symbol i flere religiøse tradisjoner og religioner. Hva de mener med 
«the religion of the mountain» er uklart men det er i alle fall tilsynelatende at fjellet blir 
oppfattet som et «hellig sted». At fjellet har blir oppfattet som et felles symbol i flere 
religioner gjenspeiler et annet retorisk mønster/tema som WOSM uttrykker. Jeg har valgt å 
kalle dette tema for «den religiøse familien».  
 
3. Den religiøse familien 
Dette temaet har jeg oversatt fra The religious familly. WOSM har et gjennomgående fokus på 
hva som er felles for religioner i stedet for hva som skiller dem fra hverandre og dette 
kommer til synlighet i disse utvalgte eksemplene: 
Since Scouting works towards the integral development of young people, including their 
spiritual development, what could be more normal than cooperation with the great religions 
and spiritual families of our time that have an objective on similar lines. All the more so, 
because Scouting clearly recognizes the role of these great religions not only in spiritual 
matters but in many other areas as well.» (World Scout Bureau, 2001,s.46) 
 
«Religions provide a vertical, transcendent dimension, which reminds Man that he is not 
absolute, not the centre of himself, the centre of the world.»(World Scout Bureau, 2001s.46) 
 
Religions are the expression of a promise of salvationin a bewildered, sometimes despairing 
world. They speak of a new day when God’s love will appear, of a time of abundance, a 
“paradise” with a thousand different colours, and thereby invite us to renounce the rule of pure 
materiality, contingency and a daily life that is so hard and difficult for so many people. 
Religions enable people to wake up to hope!»(World Scout Bureau, 2001s.46) 
 
«All major religions affirm the world as beloved by God. Most of them also insist that human 
beings are the stewards, not the owners, of creation» (World Scout Bureau, 2001s.46)I stedet for 
å legge vekt på hva som gjør religioner forskjellig. Diskuterer WOSM hvordan religioner 
forenes i en «relgiøs famile.» I slike ytringer får man en indikasjon på hva som kategorien 
innebærer religion innebærer; En transcendent dimension, der mennesket ikke er i sentrum. Et 
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løfte om frelse og Guds kjærlighet. Vår verden er i regime av materialitet. Gud og religion 
kan vekke oss og frelse oss fra en slik verden. Dette bringer med seg håp.  
 
 
4. Religiøs synkretisme 
I presentasjonen av det WOSM kaller «georaphical-cultural zones of the planet» dukker 
temaet synkretisme opp for første gang: «It should be noted that religious syncretism – which 
combines miscellaneous elements of various religions – is very widespread in Africa» (World 
Scout Bureau, 2001s.10)En beskrivelse av kulturelle forskjeller i verden forekommer også; 
one country has a majority of believers in a given religion and only a few thousand regular 
church-goers; in another country, a very lively faith goes hand in hand with much laxity of 
morals; in yet another, the “official” religious truths are mixed with a multitude of cultural 
elements from elsewhere giving rise to some quite obvious forms of religious syncretism.( 
World Scout Bureau, 2001s.15) 
 
Scouting is not a kind of religious syncretism where a piece of zest from all the religions are 
thrown together higgledy-piggledy! Quite the contrary, the World Constitution makes it 
absolutely clear that Scouting helps, motivates and encourages the faithful of each religion to 
be “real Catholics”, “real Muslims”, “real Buddhists”, etc. (World Scout Bureau, 2001s.45) 
 
I det første eksemplet, så hevder produsentene av dokumentet at i noen land blir religious 
truths mikset sammen med flere kulturelle elementer som gir opphav i det man kan kalle for 
religiøs synkretisme. Her blir det utrykt at kategorien religion/religiousinnebærer truths eller 
«sannheter.» Det siste eksempelet viser til et spenningsforhold mellom speiderbevegelsen og 
religiøse former bærer preg av synkretisme. WOSM legger klar vekt på speiding ikke er en 
form for religiøs synkretisme der elementer av religioner samles sammen higgledy – piggledy. 
Derimot blir det oppfordret til å være ekte katolikker og ekte muslimer og ekte buddhister 
osv. Videre så bruker WOSM disse sannhetene for å forklare andre religiøse elementer: «A 
true Scout activity (and the same applies to a true religious activity) should give birth to or 
reinforce a feeling of tolerance, respect and understanding of the faith of others.»(World 
Scout Bureau, 2001s.45) Her får jeg inntrykk av at det eksisterer noe som kan kalle for sanne 
eller ekte religiøse aktiviteter som skal promotere visse følelser og holdninger. I tillegg til at 
religiøsitet ser ut til å inneholde sannheter forteller WOSM at det også er en tendens i dag, der 
det motsatte blir uttrykt: «Young people seem to have at the same time a religous/and or 
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spiritual need, desire, curiosity and to be attracted to the «culture of superficiality» ( World 
Scout Bureau, 2001, s.22) Denne overfladiske kulturen, eller falske kulturen har sammenheng 
med religion og modernitet og New Age kultur, som er temaet som blir tatt opp til diskusjon i 
sidene før. I følge denne diskursen blir det også uttalt at: «re-sacralization», a very 
inappropriate label that is often used ro describe the phenomenon of religious revival in the 
midst of modernity.»(World Scout Bureau, 2001, s.16) Mens «re-sakraliserings merkelappen» 
oppfattes som upassende er det andre elementer som blir oppfattet som passende.  Ved slutten 
av dokumentet blir det diskutert noen institusjonelle aspekter ved organisasjonen og deres 
tilknytning til andre institusjoner. Her kan man lese at «on the other hand, the «federation 
formula» has certain adventages in that it facilitates the transmission of the appropriate 
denominational religious messages of each religious tradition.»(World Scout Bureau, 
2001s.50)Disse eksemplene viser til en oppfatning av at religiøsitet kan inneholde ekte og 
sanne verdier og falske og upassende verdier.  
 
 
Spirituality/Spiritual 
 
Også, til kategorien spirituality/spiritual er det et fokus på relasjonen mellom religion og 
spiritualitet: «this impact is closer to spirituality as “practised, lived and felt” rather than to 
the systematic, rational and structured teaching of religion. (World Scout Bureau, 2001, s.7)»I 
motsetning til religion blir spirituality forklart som «practised, lived and felt.» Et annet sitat 
belyser hva som gjør spiritualitetfordelaktig:«spirituality, being global in fashion, intuitive 
and affective in knowledge, globalizing and sensual in approach, favouring imagination and 
discovery. (World Scout Bureau, 2001, s.59) 
Temaene som jeg har satt sammen til denne kategorien er 1) Materialisme 2) Utdanning 3) 
Den spirituelle dimension, 4) Spirituell Utvikling  
1. Materialisme 
WOSM bruker flere språklige grep for å skille kategoriene fra hverandre, I tillegg blir 
begrepet spiritual presentert som et antonym for det «materielle», eller material.  
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The difference between “spiritual” and “material” is immediately obvious in colloquial 
speech. Even very ordinary people do not need a dictionary to understand that the “material” 
world is the world that is visible and tangible, that can be appreciated or grasped with their 
own hands. In contrast, the “non-material” or “immaterial” world is the world of th “spirits”, 
one that cannot be touched or understood by the senses alone.(World Scout Bureau, 2001, s. 
4) 
 
Videre sier de at dette er hvorfor man kan prate om den spirituelle verden versus den 
materielle.  
 
2. Utdanning 
Flere ganger beskriver WOSM menneskets elementer som spiritualitet, fysikk, intellekt osv. I 
denne ytringen beskrives det at utdanningsmetoden i speiding har adopter en holistisk 
tilnærmingsmetode.  
Scouting adopts a holistic approach to a young person’s education. In concrete terms, this 
means that Scouting recognizes that the individual is “a complex being whose identity is 
formed in part through interaction and relationships between the various dimensions of the 
individual (physical, intellectual, emotional, social and spiritual), between the individual and 
the external world (family, community, peer-group, village, city, country …) and, ultimately, 
between the individual and a Spiritual Reality”.(World Scout Bureau, 2001, s.35) 
 
En holistisk tilnærming innebærer at helheten av mennesket er viktigere enn dens deler. 
Speiderbevegelsens pedagogikk anerkjenner mennesket som et komplekst vesen.  
 
3. Den spirituelle dimensjon 
I løpet av dokumentet blir det ofte referert til en spiriutal dimension eller «spirituell 
dimensjon» I et eksempel belyser WOSM hva som skiller denne dimensjonen fra andere 
dimensjoner:  
“religious/spiritual” dimension is non-reducible and different from another dimension (such 
as cognitive, affective or social, etc.) there will be a “slash” between the two words. (World 
Scout Bureau, 2001, s.11) 
 
Her får vi forklart hva den spirituelle eller religiøse dimensjonen innebærer. Den er 
annerledes fra det kognitive og sosiale. Denne dimensjonen kan ikke reduseres til andre 
dimensjoner. WOSM forklarer at speiding har en egen måte å introdusere den spirituelle 
dimensjonen og spirituell utvikling på:  
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there is no need to add external elements to Scouting in order to stimulate the spiritual 
development of young people. What we need to do is to take advantage of all the elements within 
the Scout programme and propose activities which already include a spiritual dimension (World 
Scout Bureau, 2001, s. 42) 
 
Dette utsagnet innebærer at speiderprogrammet og metoden inkluderer i utgangspunktet 
aktiviteter som har en spirituell dimensjon. Det er derfor ikke nødvendig å tillegge nye 
elementer for å stimulere spirituell utvikling.  
 
4.  Spirituell utvikling 
Spirituell utvikling, hevder WOSM er en integrert del av speidings fundamentale prinsipp og 
det er derfor ikke ekte speiding ute spirituell utvikling. Speiderlederen skal ikke gi religiøs 
instruks, men bruke erfaringene som speiding tilbyr for å hjelpe unge mennesker å 
inkorporere «a spiritual reality» i sine liv. (World Scout Bureau, 2001,s.45) Et eksempel 
forklarer at spirituell utvikling er duty to others og duty to self: «Spiritual development (as 
“duty to others” or “duty to self”) is not anactivity in itself, isolated from the others. It is 
“embodied”, it imbibesthe Scout programme and its activities, in the different Scout 
sections.»(World Scout Bureau, 2001s. 45)For de samme grunnene hevder de at ansvaret for 
spirituell utvikling ikke burde gis til eksperten the chaplain, the imam, the guru, etc. Dette 
skal gjenspeile deres «learining by doing metode.»  
WOSM forklarer at de ikke forventer med den spirituelle utviklingen: «we should not expect 
Scouts to be the perfect examples of devoted believers of the faith to which they 
belong.»(World Scout Bureau, 200, s.54)Selv om målet ikke er å bli en perfekt eksempel på en 
troende hevder de at: 
A Catholic remains a Catholic, a Muslim a Muslim; Scouting asks them to deepen and 
enrichtheir faith, to practise it and live it to the full and, at the same time, to developa feeling 
of respect, tolerance and understanding for the faith of others.»(World Scout Bureau, 
2001s.54) 
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5.3 Guidelines on Spiritual and Religious Development 
 
Guidelines on Spiritual and Religious Development, ble produsert av organisasjonen i 2010. 
Dette dokumentet har et annet rammeverk og formål enn det første 
dokumentet.Ekspertinformanten belyste at det forrige dokumentet ikke var oppdatert og at det 
derfor var behov for å produsere et nytt dokument ni år senere. Dokumentet har som formål å 
fungere som retningslinjer og veiledning til speiderledere i deres arbeide om spirituell og 
religiøs utvikling. Dokumentet fra 2001 var sammensatt som en helhetlig diskusjon om 
forskjellige elementer som religion, og spiritualitet og hva dette egentlig innebærer.  
 
5.4 God, religion/religious, spiritual/spirituality 
 
Jeg har brukt de samme begrepene og de samme kategoriene i analysen av det siste 
dokumentet. I og med at dette dokumentet blir presentert som retningslinjer for aspektene som 
ble presentert i dokumentet fra 2001 forekommer religionsdiskursen noe annerledes. Her er 
språket i større grad «deres eget» og de henviser ikke til utenforstående teorier eller 
definisjoner fra ordbøker. Jeg forventer at diskursen i dette dokumentet vil støtte seg i større 
grad på WOSM og bevegelsens holdninger og prinsipper. Dette er grunnen til at jeg også har 
valgt å inkludere dette dokumentet i analysen.   
 
God 
 
Kategorien Godhadde betydelige færre forekomster i løpet av dokumentet enn de andre 
identifiserte kategoriene. Jeg har likevel inkludert det i analysen. Dette har jeg valgt å gjøre 
fordi det åpner muligheter for en mer komparativ diskusjonsdel senere i teksten. I tillegg 
ønsket jeg å se om denne kategorien konsekvent har blitt utelukket eller om den har blitt 
erstattet av andre kategorier eller begreper. 
Jeg har ikke oppdaget noen påstander om denne kategorien men jeg har telt tre temaer som er 
gjennomgående i teksten; 1)  Spiritual Reality, 2) tjene Gud 
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1. Spiritual reality 
Introduksjonen belyser hvilken forståelse organisasjonen har av «Duty to God» paragrafen, 
per dags dato;  
«In the light of of these discussions, we can reaffirm the understanding of Duty to God contained 
in RAP (Renewed Approach Programme) as; «Acquiring a deeper knowledge and understanding 
of the spiritual heritage of one own’s community, discovering the spiritual reality which gives 
meaning to life and drawing conclusions fpr ome’s daily life, whilst respecting the spiritual 
choices of others.» (World Scout Bureau, 2010, s.10)  
Dersom det er God som gir mening til livet i denne konteksten, er det i min forståelse at denne 
kategorien er blitt byttet ut med et nytt begrep; spiritual reality. Det er ikke noe antydning 
senere i dokumentet hva organisasjonen hevder dette betyr, men det er tydelig at dette 
begrepet blir brukt som et alternativ (eventuelt synonym) for kategorien God. Dette ser vi 
tydeligere i andre eksempler;«Whether that is to encounter ourselves, others, the natural world 
or indeed God or a spiritual reality that is more than these.» (World Scout Bureau, 2010, 
s.19)  
«Just as friends notice things about each other and are able to listen to what the other is really 
saying, so the explorer of the invisible is able to form friendship with themselves, others, the 
natural world and with God or a spiritual reality.»(World Scout Bureau, 2010, s.19) 
Her får vi presentert begrepsalternativer til kategorien God.  
 
2. Tjene Gud 
Når WOSM diskuterer worship i løpet av dokumentet er dette tema ofte forstått i 
sammenheng med prayer, bønn og vise takknemmelighet. «For the worship of God»: Prayer, 
for Baden-Powell should be brief, come from the young people themselves and consist mainly 
in saying thank you and in asking.» (World Scout Bureau, 2010, s.23) 
Selv om WOSM ser worship og i relasjon med Gud. Henviser de seg til hvilken forståelse 
grunnleggeren hadde av dette og man får ikke inntrykk av hvilken betydning dyrkelse av gud 
har for speiderpraksisen. Neste eksempel viser derimot en ny uttalelse: 
If one is goin to include a prayer, ensure that it is appropriate for those present. Prayers can be 
worded «we are thankful for..» instead of «We thank God for..» to get around the problem that 
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many religions, such as Janism and Buddhusm, have no conception of God. (World Scout 
Bureau, 2010, s.24) 
Her skriver WOSM selv akkurat det som jeg har fått inntrykk av; at de synes kategorien God 
er problematisk. Det blir et problem å inkludere denne kategorien i bevegelsens offisielle 
vokabular fordi den utelukker noen religiøse tradisjoner. Men i følge denne formuleringen må 
vi nesten spørre oss om det er konseptet God som er et problem eller om det er Jainisme og 
Buddhisme som er et problem fordi de ikke har den samme, vestlige fortolkningen av denne 
kategorien? Hvem er det et problem for? Speiderbevegelsen eller de bestemte religiøse 
tradisjonene? 
 
Religion/Religious 
 
Denne kategorien har både påstander og karakteristikker knyttet til seg. Man kan lese at: 
«Religion can be seen as representing the accumulated wisdom of previous «explorers of the 
invisible.»(World Scout Bureau, 2010, s. 19) Man ser at relasjonene mellom religion og 
spirituality blir benyttet i definisjoner og påstander:  
Religion as spiritual (..) Religion as spiritual: Spirituality as synonymous with religion (..) 
Religion without some form of spiritual dimension is likely to be empty formalism (..) If 
religion is about public expression, here spirituality is about the inner self. (World Scout 
Bureau, 2010, s.7-8)  
Med overskriften religion and violence, står det at ekte religion ikke er voldelige men 
«healende» og positiv. Her møter vi på en lignende retorikk som vi har sett tidligere om hva 
som blir oppfattet som ekte. «The truest fruits of religion are healing and positive. (World 
Scout Bureau, 2010, s. 28) Videre har jeg konstruert fire temaer til denne kategorien 
Spiriuality/Spiritual; 1) Tradisjon/Kultur. 2.) Praksis 3) Utvikling  
 
1. Tradisjon/Kultur 
Med kategorien religion/religiøs følger det med en sosial betingelse. Med dette mener jeg at 
kategorien forekommer ofte sammen med begreper som gruppe, tradisjon, kultur osv. De 
utvagte eksemplene vil reflektere dette: «A Scout is able to welcome and respect others as 
brothers and sisters, while acknowledging differences in their religions, cultures, and ethnic 
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groups» (World Scout Bureau, 2010, s.14) Her blir det benyttet ord som kultur og etnisk 
gruppe. Videre leser man at religioner muliggjør at en speider kan entre inn i «kulturen» til 
deres religiøse tradisjon og at dette vil hjelpe i speidernes erfaringer i utforsking. (World 
Scout Bureau, 2010, s.19) Neste eksempel forklarer hvordan speidermetoden støtter dialog 
mellom mennesker fra andre kulturer eller religioner:«The Scout Method supports dialouge 
by forming people who are capable of meeting others and recognising that each person is 
unique and may be from a culture or religion different from their own.» (World Scout Bureau, 
2010, s.26)På side 7 forklares det at faith er synonym til religion. At religion assosieres med 
organisering og fellesskap kommer til uttrykk i dette eksempelet: «Faith can be described as a 
belief in a divinity that involves and individual’s progressive adherence and commitment to a 
propositional network of values, creeds, and practices of organised religion.»(World Scout 
Bureau, 2010, s.7) 
 
2. Praksis 
Når WOSM beskriver hva religiøs praksis innebærer blir praksis svært overfladisk og 
mangfoldig:  
Some religious traditions also speak of giving «food for the journey», and it can be useful to 
see some religious practices (such as prayers and meditation), rituals and symbols, body 
language, as part of the equipment and provisions that we carry with us for our exploration of 
the invisibe. (World Scout Bureau, 2010, s.19) 
Videre får man forklart hvordan religiøs praksis skal implementeres i speiding: 
on specific practices and symbols It is not by adding religious practice to Scout activities that we 
can really help young people develop their spiritual dimension but by living and reflecting on 
experiences having a spiritual meaning, developing in each individual the instinct and the capacity 
to search for spirituality in tune with his or her own culture, encouraging people to live their 
religious choices fully.»(World Scout Bureau, 2010, s.10)  
Dette belyser at refleksjoner på erfaring og individualisme er viktigere enn relgiøs praksis.  
3. Utvikling 
På side 20 står det at spirituell og religiøs utvikling er det mest krevende elementet i speiding. 
En stødig tilnærming til dette elementet vil godt forberede speiderene på det voksne liv. Som 
titteloverskriften på dokumentet tilsier så handler retningslinjene om spiritual AND religious 
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development I løpet av dokumentet blir utvikling, som regel omtalt som både spiritual and 
religious development. Religiøs utvikling får bortimot ingen plass som et eget element: 
I forsøket på å prate kun om religiøs utvikling det svært uklart og difust. De stiller seg også 
svært forsiktig og forsvarende: 
In relation to religious development, while it is not the role of the Scout leader per se to give 
religious instruction, it may be that a leader is competent to instruct, as perhaps in some other 
speciality such as rock climbing or music, and at times to do as a member of a religious 
community who has special skills in the education of young people. (World Scout Bureau, 
2010, s. 10) 
 
Spirituality/Spiritual 
 
Det forekommer flere definerende uttalelser om spirituality/spiritual kategorien og disse 
relateres ofte til individualitet og utvikling: «Spirituality as existential development 
(..)spirituality as the searching for meaning of things and experiences within oneself.» (World 
Scout Bureau, 2010, s.20) Oftest så ser vi at forholdet mellom kategoriene blir igjen benyttet 
som et sammenligningsverktøy: «Spirituality as the development of the individual in a 
religious context. (..) Spirituality as synonymous with religion.» (World Scout Bureau, 2010, 
s.7-8)Forfatterne beskriver at i denne tilnærmingen er spiritualitet det som religion handler 
om; det referer til det transendente og står i kontrast til det materielle, seculære og 
profane.»(World Scout Bureau, 2010, s.8) Jeg har konstruert temaene 1. Personlig, 2. 
Utvikling, 3) Den spirituelle dimensjon, 4)  Det usynlige, 5) Arv 
 
1. Den spirituelle dimensjon  
 
WOSM henviser seg til grunnleggeren i neste sitat og her får jeg et inntrykk av at den 
spirituelle dimensjonen er naturen:  
In relation to the spiritual dimension, the Founder was confident of the role of nature as a tool 
for spiritual development, so again through the Scout Method «Progressive and stimulating 
programmes of varied activities base don the interests of the participants, including games, 
useful skills, and services to the community, taking place largely in an outdoor setting in 
contact with nature. (World Scout Bureau, 2010, 6) 
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Tidligere har man ikke fått et særlig inntrykk av hva «den spirituelle dimensjonen» er,.I neste 
eksempel kommer speiderbevegelsens holistiske pedagogiske utgangspunkt til uttrykk: 
«Young people need to acquire the skills of the spiritual dimension, just as much as they need 
to develop emotional intellegence, physical coordination, and social skills.»(World Scout 
Bureau, 2010, s.5)Dette innebærer at spiritualitetsaspektet ved speidemetoden likestilles med 
andre elementer. Videre forklares det at det er ikke ved å implementere religiøs praksis til 
speidermetoden at det best kan hjelpes unge mennesker i deres utvikling av den spirituelle 
dimensjon:  
It is not by adding religious practice to Scout activities that we can really help young people 
develop their spiritual dimension but by living and reflecting on experiences having a spiritual 
meaning, developing, in each individual the instinct and the capacity to search for a spirituality in 
tune with his or her own culture, encouraging people to live their religious choices fully.(World 
Scout Bureau, 2010, 10) 
 
2. Det usynlige 
Flere ganger blir «det usynlige» diskutert: «The term «Explorers of the invisible» can provide 
a rich metaphor for understanding the work of spiritual development.»(World Scout Bureau, 
2010, 10)Det hevdes at «å utforske det usynlige» er en rik metafor for å forklare spirituell 
utvikling. I neste sitat blir «det usynlige» forklart som et synonym på spiritual reality som jeg 
tidligere har identifisert som et synonym for Gud: «It (spiritual development) offers young 
people opportunities to experience relationship, life together, authenticity, mutuality, 
sympathy, forgiveness, a sense of puropse and common vision, for the quest for a spiritual 
reality/the invisible.»(World Scout Bureau, 2010, 10) Dette innebærer at «det usynlige» også 
vil fungere som et synonym for Gud.  
Exploration requires significant commitment to the project. Noe one can explore for me: the 
explorer is uniqely the one who undertakes the journey. This is perhaps how spiritual 
development in Scouting is distinguished from religious indoctrination.(World Scout 
Bureau, 2010, 18) 
Her belyser WOSM hva de hevder er forksjellen mellom spirituell utvikling og relgiøs 
indoktrinering. I spirituell utvikling er det viktig at man selv undergår oppdagingen.  
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3. Personlig utvikling 
WOSM beskriver spiritualitet som noe personlig som handler om «det indre»:  
Spirituality is valued because it relates to the core values of a person and not just their exterior 
observances. It reflects the nature of spirituality as something deeply personal. If religion is 
about public expression, here spirituality is about the inner self. (World Scout Bureau, 2010, 
s.8) 
Spiritualitet blir sett i sammenheng med the spirit of man og dette kan utrykkes i både 
religiøse og ikke religiøse former; «The spirit of man» Spirituality is also used in reference to 
the human spirit, to the emergence of the true self. It may be expressed in religious, agnostic 
and atheist forms.»(World Scout Bureau, 2010, s.89)At spiritualitet sees i sammenheng med 
individualitet og egen erfaring kommer til utrykk i de følgende sitatene. WOSM belyser at 
fokuset på individualiserings og egen erfaring kan forklares gjennom en «learning by doing 
metode og «Learning by doing ackowledges that spiritual development can only be done in 
the first person and learning by doing ensures that the individual is engaged in the process.» 
(World Scout Bureau, 2010, s.13) Spirituell utvikling handler om å prøve å forstå mening og 
årsak til livserfaring: «Spiritual development is connected to young people’s efforts to 
understand the meaning and causes of life experiences; therefore it is not apart from everyday 
life but part of it. (World Scout Bureau, 2010, 10) Som WOSM belyser er spirituell utvikling 
knyttet til hverdagen. På side 8 kan vi lese at spiritualitet burde hjelpe oss i svare på fem 
spørsmål: «What is the meaning and purpose of my life? Who am I? Why am I here? What 
defines the difference between right and wrong?  Why should I act rightly? Why is there so 
much wrong in the world?»(World Scout Bureau, 2010, s. 8) Disse spørsmålene er svært 
«jeg» sentrert.  
«Utforsking av det usynlige» eller spirituell utvikling blir også forklart som en utforsking som 
varer hele livet: «Spiritual development in Scouting is both exploration and preparation for 
exploration of the invisible that will go on throughout life.» Kompetansen av spirituell 
utvikling handler også om å utforske sine egen tro: «The specificcompetence of Scouting in 
regard to spiritual development is to provide opportunities for young people to explore their 
own faith and beliefs.»(World Scout Bureau, 2010, s.10) Neste tema belyser hvordan egen tro 
og spiritualitet forbindes med arv.  
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4. Arv 
Netse eksempel viser at det finnes en «spirituell arv»: «A Scout is able to explore the spiritual 
heritage of his or her own community and to use it in making sense of their past and present 
experiences. (World Scout Bureau, 2010, 14) Den «spirituelle arven» handler om egne og sitt 
samfunns tidligere og nåværende erfaringer. «A Scout is able to draw on the spiritual heritage 
of his or her own community to express gratitude, need and sorrow.»(World Scout Bureau, 
2010, 14) Speiderledere bør oppfordre speiderne til å sette pris på sin egen «spirituelle arv»: 
«Scout leaders should encourage young people to talk about/ find a link between what they 
live during Scout activities and the values which are transmitted by their own «spiritual 
heiritage»» (World Scout Bureau, 2010, s.15) 
 
5.5 Diskusjon 
 
Denne oppsummeringen vil se på begge dokumentene i helhet og trekke frem de mest 
vesentlige resultatene på de tre kategoriene. Neste kapittel vil fungere diskutere resultatene 
ved å svare på forskningsspørsmålene.  
GOD 
WOSM henviser seg til Baden-Powell og hans definisjon av Gud som a vast spirit of love. 
Gud er ikke en trangsynt personlighet. Det er flere synonymer til kategorien God som for 
eksempel «det usynlige», divinity og spiritual reality. Det sistnevnte synonymet er blitt 
innført som et offisielt alternativ begrep for Gud. Duty to God paragrafen i speiderløftet skal 
man forstå som å oppnå en dypere forståelse av den spirituelle arven i sitt samfunn, oppdage 
spiritual reality (Gud) som gir mening til livet. Gjennom dette skal man foreta konklusjoner 
av sitt eget liv, samtidig som man respekterer andres religiøse valg.  Det blir også forklart at 
man kan oppnå vennskap med Gud som spiritual reality. 
Naturen blir beskrevet som stedet der åpenbaring av Gud er mulig. Dette gjenspeiles i følge 
WOSM hos flere tradisjonelle religioner. WOSM beskriver at naturen, med dens harmoniske 
karakter er spesielt egnet for åpenbaring. Naturen er en stille, vakker og harmonisk 
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dimensjon. Det beskrives at det er en slik dimensjon som kan åpenbare guds nærver. Fjellet 
blir vektalgt som et svært sentralt element i naturen og åpenbaring. Guds mysterium er en 
retorikk som blir benyttet i diskusjonen om natur. WOSM belyser at fjellet kan åpne opp unge 
hjerter for guds mysterium. WOSM henviser seg ofte til Baden-Powell forståelse av naturen 
som en åpenbaringsdimensjon. De viser også til sitater som støtter Baden-Powell i hans tanker 
om ateisme og natur. WOSM hevder ateisme er benektelse av Guds eksistens. De hevder at 
både ateisme, humanisme og agnostisisme er radikale former for benektelse av enten God, the 
Gods, the Divine, Divinty. Her blir ikke begrepet spiritual reality inkludert. Dette antyder at 
ateisme ikke innebærer å benekte en spiritual reality, selv om dette også er et synonym på 
Gud. WOSM belyser også at ateister, ofte benekter feil bilde av Gud. I barndom blir ofte Gud 
forstått som en super-politimann som overvåker våre synder. Denne forståelsen av Gud, 
vokser man opp med og som voksne avviser vi dette bilde. På denne måten forklarer WOSM 
at ateister egentlig ikke avviser Gud fordi de har feil oppfatning av han. Dette tolker jeg som 
den samme tilstanden av uvitenhet som også var synlig i Baden-Powells språk. Når WOSM 
beskriver hvordan dyrking av gud eller worship inkluderes i speiderpraksis er det ofte bønn 
det blir pratet om. I WOSMs diskusjon om bønn, henviser de til Baden-Powell og forklarer at 
bønn handler stort sett om å si takk. Man får ikke noe ny indikasjon på hvordan man skal 
dyrke Gud. WOSM belyser at man burde skifte fokuset vekk fra takknemmelighet til Gud 
siden flere religioner, som Jainisme og Buddhimse ikke har tror på en forestilling om Gud. I 
deres formulering beskriver de at man burde ikke bruke ordet Gud for å «get a round» dette 
problemet. 
 
Religion/Religious 
Det essensielle i religion kommer til uttrykk i WOSMs språk der de hevder religion innebærer 
næværet av Gud. Religionen uttrykkes som et strukturert og rasjonelt fenomen. Innebærer 
dette at også det er rasjonelt å være religiøst? Det uttrykkes også som spirituelt. Religion uten 
en form for spiritualitet blir ansett som tom formalisme. Formalisme innebærer å legge vekt 
på det formelle og ikke bry seg om det som har større betydning. På denne måten kan man 
tolke at det er spiritualitet som er der mest essensielle elementet i religion. Der religion blir 
presentert som noe som uttrykkes offentlig handler spiritualitet om det indre. Offentlig uttrykk 
vil gjerne bety praksis knyttet til mer tradisjonelle former for religion. Synonymene som 
benyttes for å forklare religion er streams of thought, families of though, spiritual family, og 
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community of believers.Alle disse synonymene er svært filosoferende og har ikke særlig 
antydninger til organisasjon eller denominasjon. Flere ganger ser man at WOSM utnytter 
«familie» som et begrep i sitt vokabular. Man så også at når WOSM diskuterte hva som var 
felles for kategorien «religion» var retorikk som «the religion family» benyttet. WOSMs 
språk utnytter slike begreper for å samle flere religioner. Jeg har ikke sett att enkelte 
religioner har fått særlig oppmerksomhet i løpet av dokumentene. Det gjør heller uttrykk for 
hvilke elementer som er felles for religioner. Dette kan gjerne røpe noe om hvilke kategorier  
WOSM assosierer religion. Noen av disse elementene var; transcendent dimensjon som 
minner oss på ar mennesket ikke er det sentrale. Gud er sentral som en kjærlig Gud og som 
eiegeren av skapelsen. Disse elementene som WOSM hevder er typisk for religion viser til at 
individet ikke er i sentrum men Gud. Dette er også på tross i at ndividualisme og «do-it-your 
self» blir vektalgd i speiderbevegelsens utdanningspedagogikk.  
Tilknyttet kategorien religion/religious beskriver WOSM individualisme som en typisk 
karakteristikk for tiden vi lever i, i dag. Individualisem har sammenheng med at man i dag er 
tilbakeholden i å følge etablerte mønster. Prefabrikerte modeller av mening, mister betydning 
og individet blir det mest sentrale utgangspunktet for søken etter mening og religion. Unge 
mennekser har i dag valget mellom mange forskjellige religiøse retninger. Mangfoldet i 
samfunnet er såbredt at man ofte ytrer seg med retorikk som det religiøse supermarkedet. Det 
eksapanderende markedet for New Age og andre religiøse manifestasjoner er et marked man 
må passe seg for. WOSM beskriver New Age som en overfladisk kultur og har svært negative 
assosiasjoner til denne kulturen som uttrykker falske verdier. Jeg tolker at WOSM hevder at 
verdiene som blir formidlet gjennom religiøse denominasjoner er mer passende enn verdier 
som blir formidlet i utgangspunkt i New Age og andre religiøse manifestasjoner.  
WOSM har svært negative assosiasjoner til religiøs synkretisme. Religiøs synkretisme handler 
om at «offisielle» religiøse sannheter mikses sammen med forskjellige kulturelle elementer. 
Retorikk som religiøse sannheter forekommer flere ganger i WOSMs religionsdiskurs. Ekte 
eller sann religiøs aktivitet handler om å vise respekt og toleranse overfor andre mennesker og 
religiøse tradisjoner. Selve praksisen til kategorien religion/relgious er ikke begrenset til de 
mer tradisjonelle religiøse rituelle steder. Derimot er denne kategorien sosialt eller kulturellt 
betinget. I WOSMs religionsdiskurs forekommer ofte begreper som etniske grupper, tradisjon 
og kultur. Faith blir forklart som et synonym til denne kategorien. Faith belyses som troen på 
«a divinity» som involverer en individuell progressiv tilhøring eller forpliktelse til et erklært 
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nettverk av verdier, trosbekjenning, og prakisis knytte til organisert religion.» Her ser vi at 
gjennom synonymbruk blir assosiasjoner til religion beskrevet i organiserte rammer.  
 
Spirituality/spiritual 
WOSM definerer spiritualitet gjennom sammenligningmed religion. Det er en større tendens i 
WOMS språk at disse kategoriene overlappes enn at de er motstridende. Likevell presenteres 
det forskjelligheger mellom begrepene. Spiritualitet blir forklart som practiced, lived and felt. 
Her blir livet og følelser sentrale for denne kategorien. Spiritualitet blir også forklart som 
existential development og søken etter mening gjennom erfaring. Spiritualitet handler også om 
det indre. Man kan lese at spiritualitet har verdi fordi det relateres til kjerne verdiene hos 
mennesket. Dette reflekterer spiritualitet som noe svært personlig. På denne måten blir 
spiritualitet forklart i termer som er knyttet livet og individet. I en annen definisjon blir 
spiritualitet forklart som det transendente og står i kontrast til det materielle, sekulære og 
profane. Utdanningsmetoden til speidervegelsen blir forklart ved hjelp av begrepet 
«holistisk.» Her likestilles spiritualitet sammen med andre element av mennesket.  
I løpet av WOSMs diskurs blir den temaet «spirituell dimensjon» brukt. WOSM bruker ofte 
begrepet dimensjon uten å forklare hva dette begrepet innebærer. Men i løpet av et sitatat 
belyser WOSM at speiderne bør utvikle den spirituelle dimensjonen på likt nivå som å utvikle 
ferdigheter knyttet til emosjonell intellegens, fysisk kordinasjon, og sosiale evner. Det blir 
også belyst at WOSM hevder at grunnleggeren sa at knyttet til den spirituelle dimensjon var 
han selvsikker i at naturen er det beste verktøyet for spirituell utvikling. Det kan virke som om 
den spirituelle dimensjon er den delen av mennesket som «inneholder» spiritualitet. Siden 
spiritualitet handler om det indre, er det nok dette som anses som den «spirituelle dimensjon». 
Selv om det ikke kommer klart til uttrykk hva det indre er, eller hva den spirituelle 
dimensjonen innebærer, er det andre elementer som blir ekskludert i fra denne dimensjonen, 
som fysiskk, emosjonell intellegens, og sosiale evner. I en annen påstand blir spirituell og 
religiøs dimensjon beskrevet som det samme. Her kan man lese at denne dimensjonen 
annerledes fra andre dimensjoner som det kognitive, følelsesmessige og sosoiale. Dette 
antyder at det indre ikke er kognitivt eller følelsemessig, som jeg i utgangspunktet assosierte 
det indre med.  
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WOSM hevder speiding ikke er ekte speiding uten spirituell utvikling. Det er i min 
oppfattning at dette elementet er mest essensielt når WOSM diskuterer spiritualitet. Det blir 
også forklart at spirituell utvikling er «duty to others og duty to self.» Men hvorfor er det 
«duty to others» når spiritualitet handler om det indre? Det er og svært motsridende påstander 
som blir presentert i denne diskusjonen. For eksempel så legger WOSM vekt på at «a catholic 
remains a catholic, a muslim remains a muslim.»Her blir det belyst at man skal utvikle seg i 
takt med sin religiøse tradisjon. Dette innebærer at man skal utvikle seg innenfor spesifike 
rammer og er kanskje ikke så fritt og individuelt. WOSM beskriver at spiritualitet handler om 
det indre og er svært personlig. Vider leser man også retorikk som spiritual heritage. Her blir 
det også belyst at spiritualitet handler om arv og sosiale grupper. Spiritualitet handler i følge 
WOSM om å forstå individuelle erfaringer. WOSM bruker mange synonymer og flere 
metaforer for å beskrive hva de hevder spiritualitet og spirituell utvikling innebærer. Flere 
ganger blir metaforen «explorers of the invisible» benyttet. WOSM hevder at dette er en 
metafor som kan godt forklare hva spirituell utvilking innebærer. Her blir målet med spirituell 
utvikling beskrevet. Målet er mening, felles visjon og en søken etter spiritual reality/the 
invisible. Siden spiritual reality er et alternativ for Gud. Kan man forstå målet i spirituell 
utvikling som søken etter mening, felles visjon og Gud.  
I neste kapittel skal jeg diskutere resultatene fra anlysen nærmere ved å diskutere de i relasjon 
med hvordan spiritualitet er blitt oppfattet i forskning. Jeg vil også se på hvordan de de 
religiøse kategoriene har endret seg fra Baden-Powell til i dag.  
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Kapittel 6 Fra 1907 til 2010 - Fra God til 
Spiritual Reality 
 
 
Oppsummering/Konklusjon 
 
 
 
Innledning: 
I dette kapittelet vil jeg svare på forskningsspørsmålene med bakgrunn i resultatet fra 
analysene. Jeg vil også besvare disse spørsmålene ved å trekke inn den tidligere forskningen 
som jeg presenterte i kapittel to. Avslutningsvis vil jeg oppsummere og konkludere oppgaven.  
 
Har spiritualitetsbegrepet alltid vært en del av speiderbevegelsens 
vokabular? 
 
De mest betydelige endringene som har skjedd i religionsdiskursen til speiderbevegelsen er et 
fokus bort fra religion, med plitk til Gud mot spiritualitet og forhold med en Spiritual Reality. 
Jeg spurte ekspertinformanten om spiritualitet alltid hadde vært en del av speiderbevegelsen 
og da belyste han at det alltid hadde vært et sentralt element, siden Baden-Powell uttrykte 
dette. «Scouting for Boys» hevdet informanten har «a lot of spiritual dimensions.» Jeg har 
kun kommet over begrepene «spiritual» eller «spiritually» et par ganger når jeg har lest 
litteratur av Baden-Powell. Grunnleggeren har mellom 1909 og 1941 bidratt med artikler i 
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speideravisen «The Scouter.» I en avisutgivelse i 1924 skrev Baden-Powell: «These attributes 
of character, coupled with the right study of nature, must of necessity help to bring the young 
soul in closer touch spiritually with God.» (usscouts, 2015) Her ser man at spiritualitet 
handler om å ha kontakt med Gud. Samme år skrev grunnleggeren også: «We know to well 
that there are dangers in ignoring the psychological and overstressing the theological and 
spiritual with children» (usscouts, 2015) Her ser man at når Baden-Powell referer til 
spiritualitet er det i en teologisk forstand. Som jeg presenterte i kapittel 4. beskrev Baden-
Powell i «Scouting for Boys» at speidere burde forholde seg til «a practical working religion, 
rather than a too spiritual one.» Her ytrer Baden-Powell at mer etablerte former for religion 
foretrekkes over spirituelle former. Dette er de eneste gangene jeg har sett grunleggeren ytre 
seg om spiritualitet. I Guidelines on spiritual and religious development fra 2010 kan man 
lese på side åtte at WOSM beskriver at Baden-Powell hevder at «Spirituality means guiding 
one’s own canoe through the torrent of events and experiences of one’s own history and of 
that of mankind» (World Scout Bureau, 2010, s.8)Dette er første gang jeg har sett en 
antydning til at Baden-Powell bruke begrepet spiritualitet. Derimot så har ikke produsentene 
av dokumentet referert til hvor og når han har sagt det, i motsetning til de andre sitatene av 
han. Jeg undersøkte andre kilder og fant at flere speiderassosiasjoner har sitert dette også, men 
ingen har en kilde de referer til.  
I løpet av dokumentene til WOSM benyttet de også flere sitater av Baden-Powell. De ytret at 
grunnleggeren så verdi i spirituell utvikling fra starten av. Dette innebærer at WOSM 
«tilbakeskriver» spirituell utvikling. Baden-Powell har ikke uttrykket seg om spirituell 
utvikling og dette er et moderne fenomen som har oppstått de siste årene. Derimot så jeg i 
følge analysen at Baden-Powell relaterte religiøsitet med utvikling. Diskusjonen om religion 
og riddernes religiøsitet ble presentert i delkapittelet selv-utvikling. Ridderne ble presentert 
som speidernes rollemodeller fordi de var svært religiøse og galante. Utvikling handler om å 
finne veien til suksess. Suksess beskrev Baden-Powell som å være lykkelig. Jeg fant også ut at 
religion var essensielt for lykken. Det essensielle for religion var åpenbaring av Gud. Jeg 
tolker det som at WOSM «oversetter» religiøs utvikling med «spirituell utvikling.» Dette 
viser at begrepet spiritualitet som en ontologisk kategori ikke har vært inkludert i 
speiderbevegelsens litteratur fra starten av men utvikling knyttet til religion og religiøsitet var 
et viktig element i fra speiderbevegelsens begynnelse. Dette har endret seg ettersom 
bevegelsen utviklet seg i takt med samfunnet og det ble behov for å uttrykke seg med andre 
ontologiske kategorier. Robert Wuthnow beskrev at 1960 og 1970-tallet tilbød nye muligheter 
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for å ekspandere sine spirituelle horisonter. (se kapittel 2) Den «nye spiritualiteten» hevder 
Sutcliffe og Gilhus er et fenomen som er spredd over hele verden. Spiritualitet relatert til 
kulturell konsumpsjon etter 1960-tallet er en form for spiritualitet som har funnet veien inn i 
flere sekulære instutisjoner.(se kapittel 2) Spiritualitetsbegrepet ble inkludert som at alterativ 
for God i 1969. Om speiderbevegelsens oppfattning av spiritualitet samsvarer med en form 
for spiritulitet presentert i tidligere forskning i kapittel 2, vil jeg besvare videre. 
 
Hvordan blir spiritualitet forklart som en del av speiderbevegelsens 
utdanningsmetode? 
 
Spiritualitet blir inkludert i bevegelsen gjennom konseptet «spirituell utvikling.» Formålet 
med speiderbevegelsens utdanning er å assistere med individuell utvikling særlig knyttet til 
fire forskjellige element; fysisk, intellektuelt, sosialt og spirituelt. Det er en holistisk relasjon 
mellom disse elementene der alle utgjør en helhet av individet. Speidermetoden skal bistå 
med utvikling, slik at speiderne kan oppnå sitt potensial på alle plan. Som jeg har presentert 
tidligere er spiritualitet et av flere elementer som skal utvikles i følge speiderbevegelsens 
holistiske utdanningsmetode. Denne utviklingen har i løpet av analysen blitt forklart som en 
individuell forståelse av erfaring, søken etter mening, felles visjon og søken etter 
Gud/spiritual reality. I årene etter 1920 ble bevegelsen etablert i mer pedagogiske rammer. 
Baden-Powell så verdi i plikt. Plikt til samfunnet, til andre og til Gud. Det er ikke noe klar 
pedagogikk i Baden-Powells litteratur. Men i løpet av analysen har jeg sett at grunnleggeren 
så stor verdi utvikling av både fysikk, intellegens og forholdet til Gud. Derimot ble det verken 
brukt begreper som spiritualitet eller holisme. Utviklingen som grunnleggeren presenterer 
handler nok mer om å bli utvikle disiplin, patriotisme og religiøsitet.  
I Kapittel 2 presenterte jeg hvordan spiritualitet har blitt et sentralt element i utdanning de 
siste årene. Heelas og Woodhead hevder at det har skjedd et fokus skift der individuell 
erfaring og utvikling har fått en større verdi enn det personlige forholdet til en gud eller 
menighet. Oftsted, standards in Education viser at spirituell utvikling handler om utvikling av 
ikke-materielle elementer av mennesket. Gjennom spirituell utvikling kan man oppnå mening 
og mål. Det ikke-materielle handler om utvikling av «sjelen.»WOSM legger vekt på å forklare 
den spirituelle dimensjonen som «det indre.» Speiderbevegelsens spirituelle utvikling skal 
også som Ofsteds definisjon viser bidra med utvikling og søken etter mening og mål. 
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Spiritualitet blir også beskrevet som det motsatte av det materielle. (se. Kapittel 2) 
Speiderbevegelsen har derimot et ekstra element i spirituell utvikling og det er søken til en 
spiritual reality. På denne måten blir et forhold med Gud målet.  
Ut i fra dette kan jeg tolke at det er veien og søken til Gud som er individuell og det er 
gjennom personlige erfaringer man kan oppnå et forhold med Gud. Jeg kan ikke si at det har 
skjedd et fokusskift der erfaring og utvikling har fått større verdi en det personlige forholdet 
til Gud. Det blir også lagt vekt på at man skal utvikle seg i takt med sine religiøse tradisjoner 
og at kristne forblir kristne og muslimer forblir muslimer osv. På denne måten har fremdeles 
den religiøse kulturen man tilhører en sentral rolle. Derimot må man ikke oppsøke en 
menighet eller kirke/moske/tempel osv for å dyrke en gud. Naturen blir beskrevet som det 
beste stedet for å åpenbare Gud. Denne tankegangen har vært til stedet siden Baden-Powell. 
Jeg spurte ekspertinformanten om spirituell utvikling også gjalt ateister. Om ateister kunne 
også utvikle seg spirituelt og da svarte han nei. Han beskrev at på verdensbasis inkluderer 
ikke speiderbevegelsen ateister. Dette støtter min tolkning om at spirituell utvikling i 
speiderbevegelsen handler om å oppnå et forhold til gud, gjennom personlig erfaring og at det 
på denne måten er mer en religiøs utvikling enn en «sekulær utvikling». Selv om Gud blir 
sentral for målet med utvikling er veien til til målet «child-centered» og individuelt.  WOSMS 
hevder også at ateister benektelse av Gud. Man har også sett at ateister ikke blir inkludert i 
bevegelsen på bagrunn av deres livvsyn. Dette innebærer igjen hvor sentral Gud er i 
speiderbevegelsens trossholdninger. Derfor kan jeg tolke at spiritualitet i følge 
speiderbevegelsen også er religiøst. I et tidligere sitat las man også at religion uten spiritualitet 
er tom formalisme. Dette er motsigende med Pargamnets ytringer om at standard for tidligere 
forskning innebærer at man kan være spirituell uten å være religiøs og religiøs uten å være 
spirituell. (se kapittel 2) I speiderbevegelsen overlapper disse kategoriene. Man har også sett 
at man ikke trenger å tilføye religiøs praksis til speidermetoden fordi speideraktiviteter har 
allerede naturen til rådighet som vil hjelpe å styrke den spirituelle dimensjon.  
 
Bruker speiderbevegelsen kun spiritualitetsbegrepet som et alternativ 
begrep for religion? 
 
Religionsbegrepet blir fremdeles benyttet. Men det er mønster i hvor og når 
spiritualitetsbegrepet heller brukes. WOSM diskuterer religion generelt og hva som er felles 
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for religioner. Når WOSM diskuterer hvordan religion skal forstås som et viktig element i 
speidermetoden eller i praksis er det tilsynelatende at spiritualitetsbegrepet blir benyttet i 
stedet for religion. Dette kan man se gjennom deres diskusjon av temaet utvikling. Noen 
ganger forekommer begrepet utvikling som både religiøs og spirituell men aldri som kun 
religiøs. Dette antyder at WOSM ønsker å formidle at man ikke utvikler speiderne til å bli 
religiøse men å videre utvikle deres «spirituelle potensial». Derimot har jeg sett at begrepet 
God har en mye færre forekomst i WOSMs diskusjon enn hos Baden-Powell. Grunnleggeren 
inkluderte ofte gudsbegrepet i sin diskusjon om religion og utvikling. WOSM forholder seg i 
større grad til begrepet spiritual reality enn God. I kapittel 1, beskrev jeg at WOSM i 1969 
hevdet at man kunne utelukke begrepet Gud, og erstatte det med et annet begrep så lenge man 
inkluderer et ord som innebærer tro og den individuelles union med det transcendente og 
hvordan selvet interagerer i harmoni med skapelsen. På denne måten vil man ikke forstyrre 
balansen som eksisterer i speiderløftet. Dette viser også at dagens speiderbevegelse i stor grad 
ønsker å bevare Baden-Powells visjoner. Jeg vil heller påstå at spiritualitet inkluderes i 
speiderbevegelsens vokabular, ikke som et alternativ til religion, men som et alternativ til 
Gud. WOSM belyste også fordelene ved spiritualitetsbegrepet: «spirituality, being global in 
fashion, intuitive and affective in knowledge, globalizing and sensual in approach, favouring 
imagination and discovery.» Van der Veer forklarte at spiritualitetsbegrepet ofte blir benyttet 
for å gjøre kommunikasjonen mellom flere religioner enklere. (se kapittel 2) Dette samsvarer 
med WOSMs oppfattning av spiritualitetsbegrepet fordi det har en mer global tilnærming. 
Både WOSM og Baden-Powell har kun positive ytringer om dette religion. I deres diskusjon 
om religion og vold hevder WOSM at ekte religion har positive frukter og Baden-Powell 
hevdet at religion er essensielt for lykken. I forrige kapittel viste jeg til et sitat av WOSM der 
de uttrykte at problematikken rundt praksis med bønn. Her skrev de at man burde heller vise 
takknemmelighet enn å vise takk til Gud for å komme rundt «problemet med jainisme og 
buddhisme» som ikke har en personlig gud. På bakgrunn av dette hevder jeg at WOSM  
utnytter begrepet spiritual reality i stedet for Gud, fordi det mer «global in fashion» og gjør 
kommunikasjonen mellom flere religioner enklere. Spiritualitetsbegrepet støtter også 
samtidens behov for individuell søken som samsvarer med oppfatningen som har vært blant 
forskere. Deretter fremmer begrepet som WOSM hevder imagination og discvovery. Jeg 
belyste at mitt arbeid vile åpne for en mulig oppfatning av om dette begrepet ble oppfattet 
som problematisk av speiderbevegelsen. Jeg hevder at det er heller begrepet God eller Gud 
som er problematisk og ikke religion. Derimot har jeg også i løpet av analysene oppdaget at 
Gud er svært sentralt for hva Baden-Powell og WOSM betegner som religion. Dette kan 
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belyse hvorfor spiritualitetsbegrepet blir i større grad brukt i diskusjoner om religiøs praksis 
(= spirituell utvikling) fordi det ikke fremmer gudedyrkelse på samme måte. 
Ekspertinformanten belyste at speidermetoden også kan beskrives med fem W’er. De fem 
W’ene er:welcomming, work, wondering, wisdomogworship. Han forklarte at welcomming 
innebærer å vise respekt til andre og inkludere alle, work innebærer plikt til andre og 
samfunnet, wondering handler om å tenke på naturen og livet, og alt rundt deg, wisdom 
handler om å akseptere og forstå eget ansvar og selv-disiplin. Den siste, worshipping hevder 
informanten «makes it more religious.» Dette samsvarer også med WOSMs ytringer av 
religion/religious kategorien og det kan også gi et svar på hvorfor spiritualitetsbegrepet har 
fått en sentral rolle i bevegelsens vokabular.  
 
Hva betyr spiritualitet i følge speiderbevegelsen? 
 
Spiritualitet og religionsdiskursen hos WOSM har noen klare tendenser og andre elementer 
som ser ut til å overlappe. Spiritualitet er nok også et «fuzzy» element hos speiderbevegelsen 
og jeg vil også hevde at det er «all mixed with other things.» Måten spiritualitet blir mikset 
sammen med andre «ting» hos speiderbevegelsen er gjennom deres bruk av synonymer og 
definisjoner og metaforer. Flere forskere har som jeg presenterte i kapittel 2, forsøkt å 
sammenligne begrepene «religion» og «spiritualitet» for å klarne opp i spiritualitetsdiskursen 
og for å bedre forstå hva spiritualitet innebærer. Av WOSM blir spiritualitet forklart som både 
et synonym med religion også som et antonym. Dette gjør det svært vanskelig å gripe fatt i 
hva spiritualitet egentlig betyr. Men det er også noen klare tendenser i speiderbevegelsens 
diskurs om spiritualitet som også viste seg i forskning om spiritualitet. Det er tilsynelatende at 
WOSM uttrykker at spiritualitet handler om utvikling og det indre. Individuell søken og 
forståelse av egen erfaring er svært viktige elementer. Speiderbevegelsen uttrykker at ingen 
andre kan «søke» for deg. Dette kom også til uttrykk hos Heelas og Woodheads forskning. 
Heelas og Woodhead belyste at i holistiske miljø er det en «participant-centered» tilnærming. 
(se kapittel 2) Kun alene kan man virkelig erfare sitt eget liv. Denne individualismen kommer 
også til utrykk hos speiderbevegelsen som har en klar «do-it-yourself» pedagogikk.  
Jeg spurte informanten hvordan han kunne forklare spiritualitet. Han belyste at WOSM alltid 
prater om spirituell utvikling, og at dette er det essensielle for spiritualitet. Hva man gjør i 
speiderbevegelsen hevder informanten er å bistå speiderene med å finne «sin vei». Eller å 
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styrke «veien» man allerede har. «The main issue for us is if they have a clear path.»Videre 
belyste han at dersom speiderne er kristne, må man gjøre sin plikt til sin gud og dyrke han på 
kristen måte. I forrige kapittel så vi at WOSM var opptatt av å fremme hvordan religioner har 
«ekte frukter» og moderne trender som New age blir oppfattet av WOSM som overfladisk og 
falsk. Baden-Powell uttrykte i 1908 at man heller burde oppsøke etablerte organiserte former 
for religion enn spirituelle former. Det er tilsynelatende at WOSM ønsker å ta avstand fra 
spirituelle former som er tilknyttet New age kulturen. Dette er svært interessant. Det er tydelig 
at Speiderbevegelsens utdanningsmetode også er påvirket av trender som har røtter i 
holistiske miljø. Den holistiske tankegangen som også har funnet veien inn i 
utdanningsinstitusjoner har også funnet veien inn i Speiderbevegelsen.  
Sheldrake belyste at på 1800- og 1900-tallet var spiritualitet tett koblet opp mot mystisismen. 
Mystikken rerferer til de «gjemte» eller dypere budskapet i Bibelen eller de kristne 
sakramenter. (se kapittel 2) De dypere meningene er knyttet til mysteriet av Gud. Dette 
mysteriet kan ikke åpenbares kun gjennom menneskelig innsats. Jeg har presentert at 
spiritualitet hos speiderbevegelsen er forbundet med søken etter Gud. WOSM belyser at Duty 
to God handler om plikten til å forstå den fulle signifikansen av spiritual reality. Naturen og 
spesielt fjellet blir vektlagt som et sted der unge hjerter kan bli åpnet opp for mystikken av 
Gud. Naturen blir forklart som et viktig verktøy i åpenbaringen av Gud. Her ser man at 
spiritualitet også handler om åpenbaring av mysteriet av Gud. Derimot så er det gjennom 
menneskelig innsats man skal oppnå Guds åpenbaring i følge WOSM. Hellig skrift eller 
sakramenter har ikke blitt vektlagt som svært viktig for å oppnå et forhold med Gud, verken 
av Baden-Powell eller WOSM. Jeg kan tolke at speiderbevegelsen har en 
utdannelsespedagogikk som også samsvarer med «pedagogikken» i flere holistiske, new age 
miljø. Derimot har spiritualiteten i bevegelsen mål i å styrke troen knyttet til etablerte 
religiøse tradisjoner.  
Jeg vil hevde at speiderbevegelsens oppfatning av spiritualitet har to forskjellige elementer. 
Disse elementene kan jeg forklare som «veien» og «målet.» Dersom jeg bruker Baden-
Powells metafor om livets padletur vil jeg forklare det på denne måten; veien til spiritual 
reality/Gud handler om å padle i sin egen padlebane.  (så lenge denne padlebanen ikke er New 
age men helst en padlebane som er knyttet til tradisjonell religion) Selv om denne padleturen 
har noen betingelser bruker man et holistisk, new spirituality «kompass» der individuell søken 
i følge personlig erfaring og utvikling av det indre er det mest essensielle for å nå målet. 
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Målet kan relateres til en form for spiritualitet som også var til stedet i teologiske diskurserpå 
1800- og 1900-tallet. Her ble spiritualitet oppfattet som åpenbaring/personlig forhold til Gud.  
 
 
Oppsummering 
 
I løpet av denne oppgaven har jeg presentert speiderbevegelsens tilblivelse og utvikling. 
Speiderbevegelsen ble grunnlagt av Robert Baden-Powell i 1907.I utgangspunktet var ideen 
bak speiderbevegelsen et ønske fra grunnleggeren i å styrke det britiske emperiet gjennom å 
trene unge gutter til å bli gode patrioter og soldater. I Baden-Powells litteratur henholdsvis i 
«Scouting for Boys» og «Rovering to Success» beskriver grunnleggeren hvordan 
speidermetoden vil styre gutter og hvordan man burde se til de gamle ridderne som 
rollemodeller. Ridderne var svært religiøse og de så verdien i å gjøre sin plikt til kongen, 
nasjonen og til Gud. I følge Robert Baden-Powell var religion og religiøsitet essensielt for å 
være et godt menneske og et personlig forhold til Gud var også veien til lykke. Hvilken 
religion man tilhører, i følge Baden-Powell var ikke essensielt så lenge den hadde etablerte 
former. Naturen ble ansett av grunnelggeren som det beste stedet for åpenbaringen av Gud. 
Baden-Powell så verdien i religiøs utvikling. Da speiderbevegelsen ble dannet som en 
verdensorganisasjon i 1920 ble det behov for et mer pedagogisk system som tok avstand fra 
grunnleggerens militærisme. Duty to God paragrafen i speiderløftet ble revidert flere ganger 
for å tilpasses en mer flerkulturell bevegelse. I 1969 ble begrepet spiritual reality inkludert 
som et alternativ ord for God og spirituell utvikling har i dag en svært essensiell rolle i 
speiderbevegelsens utdanningsmetode. I fra 1907 til 2010 har det skjedd en endring i 
bevegelsens bruk av ontoligiske begreper. I dag prater bevegelsen i større grad om å utvikle 
seg spirituelt for å oppnå et forhold med en spiritual reality som offisielt er et synonym for 
ordet Gud. Bevegelsen har i dag en holistisk utdanningsmetode, der alle deler av mennesket 
anses som essensielt i utvikling. Den spirituelle dimensjonen av mennesket skal utvikle seg 
med bakrgunn i individuell erfaring, derimot er det endelige målet for spirituell utvikling et 
forhold med Gud. På denne måten har pedagogikken og språket til speiderbevegelsen i stor 
grad endret seg, men verdigrunnlaget er i stor grad det samme som grunnleggeren visjonerte 
tidlig i speiderbevegelsens historie. Bevegelsen har endret seg med et bort fokus fra plikt til 
Gud til en holistisk forståelse av mennesket der spirituell utvikling er essensielt, men forhold 
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med Gud er likevell det viktigste for religion og essensielt for speiderbevegelsens 
spiritualitetsoppfatning.   
Dette prosjektet har vært et svært spennende felt, det har vært interessant å forske på begrepet 
og konseptet «spiritualitet» som har en stor og bred kontekst og en lang historisk utvikling. 
Speiderbevegelsen har også en spennende historie med et globalt medlemskap. Det har vært 
utfordrende å forske på dette feltet fordi det har så mange muligheter og mulige 
infallsvinklinger som kan resultere i forskjellige forskningsprosjekt. Dette prosjektet har vært 
i stadig bevegelse og jeg har lært mye nytt hver eneste dag. Det har vært utfordrende å få 
perspektiv på hvor mye jeg ville formidle og fortelle om dette feltet siden både 
speiderbevegelsen og spiritualitet er svært komplekse tema. Derfor håper jeg dette prosjektet 
kan inspirere andre til å forske på speiderbevegelsen. Dette feltet åpner for flere mulige 
prosjekt. Det hadde for eksempel vært svært spennende å se hvordan en komparativ studie kan 
birdra med å se hvordan spirtuell utvikling blir oppfattet innenfor forskjellige nasjonale 
speiderorganisasjoner med forskjellige religiøse tradisjoner og historie. Det hadde også vært 
interessant å sammenligne hvordan spirituell utvikling kommer til uttrykk hos forskjellige 
utdanningsintiutsjoner her til lands.  
 
 
 
 
 
 
 
Takk for at du tok deg tid til å lese min masteroppgave. 
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English Summary 
 
This project contains an analysis of The Scout Movement’s literature. The aim for this study 
is to understand the ways in which The Scout Movement understands the concept of 
“spirituality.” The Scout Movement is a movement built on religious beliefs, and the Scout 
promise and law states that a scout has a “Duty to God”.  The movement was founded by a 
British lieutenant general in the British army. Robert Baden-Powell was born in London in 
1857 and his book “Scouting for Boys” published in 1908 sets the premise and ideology that 
defines much of the charactetists for the movement. Throughout this research I’ve learned that 
the scout promise and law is a controversial and debated issue that throughout history has 
been revised to adapt to changes in society, not only in Norway but also on an international 
level. Both the movement and the society have undergone major changes since the time of 
Baden-Powell and this reflects the language use and use of specific ontological categories. 
Baden-Powell’s vocabulary included the concept of “God”and “Religion.” The phenomenom 
of spirituality was scarcely visible in the founders discourse about religion. His views indicate 
as that established, organizational forms of religion are preferred over spiritual ones.The 
World Organization of The Scout Movement (WOSM)is the highest organizational organ of 
the scout movement. Today, “spiritual development” is an important aspect of the 
movements’ pedagogy and the word “spirituality” is frequently used in WOSMs official 
documenst.  The purpose of this study is to identify how spirituality is expressed and included 
in the movement’s educational method.  
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Vedlegg: 
 
INTERVIEW GUIDE 
Would it be ok if I recorded our conversation? 
 
1. Can you tell me your job in general? Essentially, what is the youth program and what 
does it do? 
2. I read on WOSMs website that the youth program is an important strategic priority in 
your goal to expand the movement. How do you see this? 
3.  Do you think «spirituality» is an important factor here? 
4. How do you understand «spirituality»? 
5. Do you think the concept of «spirituality» is more including than «religion?» 
5bDoes it include atheists? 
 
6. I read in your «guidelines on spirituality» that B-P thought of religion, not as a part of 
scouting, but as something that lays in its foundation. Do you have any thoughts 
around this, what he meant? 
7. Surely, the religious world has changed a lot since B-Ps time, do you think scouting 
today reflects his thinking and ideals on religion and «spirituality»? 
8. Can you tell me a about the scout movements understanding of «spiritual 
development»? 
8.b Compared to other elements of scouting, how important is «spiritual 
development»? 
 
9. From what I have learned, WOSM has published two documents on «spirituality», and 
«spiritual development». One in 2001 and one in 2010. Were you involved in 
producing these? What was the intent of these documents? 
8.b Have you encouraged all national organizations to read and use these 
documents in their scouting methods? 
8.c Do you think the documents reflect the perspectives of all national 
members in WOSM? 
10. Do you think “spirituality” and “spiritual development” always has been an important 
aspect of scouting, has the movement always tried to raise awareness around it? Or is 
it a more recent project..? 
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11. The Inter-religious forum and the production of the documents is a relatively new 
chapter in the history of scouting. How did the movement work on “spirituality” and 
promote “spiritual development” before this? 
12. Is there something you feel I should  
 
Thank you so much. It is very much appreciated. I don’t think I have any more questions, but 
if there is something you feel I should know?  
 
 
